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STARR
THREE BARGES OFF mitct iwc
TIP CAPE COO
Gorman Airplane
Fails Attempt
Bombard Paris
J. 0.
II1UJ1 LflL
ON NEXT
FRIDAY
Fato Is Sealed When Governor
Lindiey Refuses to Act, After
Making Thorough Investigation
and Visiting Scene of Shooting.
STRONG PRESSURE TO SAVE
DOOMED MAN IS BROUGHT
Murder of Sheriff Dwight Stephens
of Luna County Is Act for
Which Condemned Texan Must
Pay Extreme Penalty.
Santa Fa, N M , July 20 Jesse
0. Starr must hang on July 26 for
the murder of Sheriff Dwight
in limn l' Stephens of Luna county.
I
,
I,
-
His fate was sealed today when
Governor Llndsey refused to com-
mute his sentence, after a thorough
investigation and a visit to the
scene of th,e shooting. The gov
ernnor found no extenuating cir-
cumstances.
Strong pressure was brought to
bo:ir on Governor Lindsey to save
Starr s lite, petitioners including
many prominent citizens of Doim
Ana county and the governor and
ex governor of Texas. Starr being
a member of a prominent Texai
family.
Italians Still
Gain in Albania
i; I ;.K .' . Th. I'll. ."
I .. il I N l Oil ' 111! '" n'ii'i
f. "ill. Ih III.- "I tl"in.'l .1. Allmii'.i He
'
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II. " h.I.e MU'IN
CROWN PRINCE FREDDIE
SENDS S. 0. S. CALL TO
CROWN PRINCE RUPP1E
ihi .a.,HPP.l.. .
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CATHOLIC EDUCATION
Problem! Ariiing From the War
Will Have Important Place op
Program; Hundreds of Church
Leaden Are Attending.
v iHf AMeTr raitSun Kmiu'isen, ('ill., July -' - Kdu-rntioi-
problem nrlslnit from the
ur will tin vi' an Important pluoe In
till' UlllhCIUllonH II Mil .liNCUHNiOII of
the I'uthiillr Educational inwocliition,
which, began u five-da- y convention
here today. Purlng tho pnst week
Hi vaimuurU of hundreds tif prcluti'it.
Iiictn iinrt tnyinen rcpreentlng nearly
eyery I'nthollc Institution of lenrning
In America ha been urrlvlnif In or-
der to he In attendance lit Hie wi-Io-
The Uev. l'riinrls W. Unwind, 1,1
J. fit i'olumbiiH. uhlo. secretary gen-
eral of the t'athoho Kduciitlonol
him heon here for the lilft
ton ila imikltiK preparations In
Willi Hi 'lime Archbishop
HaniiK of Sail I'rnnclm'o iirchdlncii.
Thl afternoon the executive hoard
f the convention aseoniblcd for till
annual meeting In thi llnti'l Whit-enm-
In the evening preliminary
meeting'! of tho executive enniliilttceii
of llin vnrloilM ilclt.il tmenltt will !'
In IJ. iirh reviewing tin- - year's wotk
nnil tnnpplng out new fields of
and eervlce. Immediately af-
ter tlieee meeting the delegate will
niljotirn to thr auditorium of th
Young Men1 lntltuto building, where
Archbishop lliinna will 'tit'T 11 re-
ception to tho vutltor.
Tomorrow mornliiK t
will gather in Hi. Mry I'athcdriil,
whom tho convention proper will he
opened with the aiicrlf lee of muss
Arehblahop lliinna will deliver nil
After the muss the first gen-
eral session of the-- convention will lie
held ill tho Y. M. I. auditorium.
Vollowlng the film I newdnn of the
convention on July 2.. a imbibe max
meeting will he held In the tTvtc
nudum Him Some of the iilict t'nth-i.h- ,
h.iakiiH of the I lit t It ill will
the gathering.
I'jttrlotirm and loyally to the
aid Mtiipi-- will bo thn theme of
the iiihlrcnea tiy worket-- In the field
i.f I'athnlltl education.
Ilcsup-- the KeiO'l'al convention
there w ill la' departmental
llieetlliK. a ib llf II. lite cull fi and
mooting of pro maflals a ml repre-entallvc-
of ifllKliius roinitilllillles of
women.
Among the deloejites solir-lllle- to
uddrem the oonyoiitmn lire the follow- -
IllK. With the subject of the llihlrtss
"Th" I'eiue of the I'liuei'slii in
Kdurii'lotial l.lle of the Nation." Very
Itev. hdwiud A. I'lioe. I I., lathollc
lillvcndty. Washington. I'. '
"Catholic I'l of.ssioniil Kdu. atum."
Key. I'hiirleM !l Moiilimer. S. .1 Mar-ipiet-
1'nlvemlty. Mllwuiikee, Wis
"KoreeM Arrayed Against
Itev Muhiiel Kenny, K
J . New I'lleaim, l.a.
" 'iitholli' I'olleKe for Women." I'l'.
Mary A. Malloy, folhK-- ' of Ht Tiremi.
Wliiomt, Minn.
"Educational I "epiiitinentM In t'ol-t- o
for Htate I'olleKe
Teachimr." Uev Albeit I'ox. S. .!..
lector of Campion I'olleuo nf the
Harred Heart, I'tall'le (In t'hien, WI.
The ChlloHopby of the Church
l.llui'Ky." Very Itev. I1. .1. Foote, H. J.,
ft Uiiatiou fnlveralty. Han Fran- -
ctMro.
"I'Mtholie Education on rariftc
I iiant." Itev. Jamc ColiHn. 8. J . Ht.
fniverMlty. Kan Kriinelwo.
The rintnclal Hide of the TariBh
Mniiil," Uev. Patrick J. Kciuie, H. T
.. rector St. francl tie Hale fhurch.
t Mkland, 1'al.
"The J"ycholoy of Intereat." Itev
t'liarh-- a llaachah. Ph. P., rector St
Mary' Star of the Sea Chun h. Sauna.
Iito.
"The TeuchiOK of KeliKlon," Itev.
Voter C Yorke, Ii l.. rector St
l'eler' Church. Sail rriinelHco.
"Kducution anil IndHHtrlnl
lion." Jtev. Kdwln V. 'Hum
I'oitlaml. Ore.
"The Keeline for Literature."
ir U'o. I' S i' St Mary'liakluml 'ii
"KoHtei inn the MiHsiomu s Spit it m
Mir School-- .' Ilriiini Harped S V
i Teohm Ill
"CatholO' lalniation In l.aiU lull
li.i n'.a.' i ii CoKlehai ill
i i I ' l S.i n I'" i a in in. o
"The I ilffn nine of M 'k'.iui.iiii;
1 Mil S. K .lohi. A Ml
I. n Nen.uk N .1
"Some Modern I'.ill.o i' in II
l l ot atioli." Ilev ill
P I New ' 'l leans li
"KeeplIlK I" Touch Will
llon.il Mom ii.ent-- " oilier Joh
Sltua.
lector
lit t.lll- -
'oll.'Ke.
Ii'
III
Ma'
'oyvi i
alio
in on S M.I 'la Ion. Mo
'I'll if e ence i.f III" w in ki
.UIIOIIK ll' llf lolltl'N Will 1.1' I'll Mil
. vir hy Kei I' A Moi-iii- i S I
Wilson Commutes
Death Sentence
Oi a Deserter
Washtmiioii. July -.' I'ii mui nt
W.isoll today coillintlteil to iile tin
pt isonini'lit the ilesth iti'iili iiu in.-
pliant by military couil t t it
ClIVHle Albert K Hi am i. .1 of
Ptiv If. IHIh liifnolry Am"!' in t vpeditionaiv force, who w.c. .line
Willi dekeiliUK In lb
liny.
.1 Hi
Honduras Declares
War on the Kaiser
Wellington, JD'y Hon-du- i.
which lirok iliplonitttlo
rltinn with tletniaity on
Mar followml that 'Hon
imt t'rhlmy by drc'uriog r.
Th tutu Uepltin"t wiui
notifil today of lh union.
W.
12
,i
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GUNFIRE PUZZLES PROPEI
BATTLE LEADERS HUN METAL CONTROL
Roaring of Artillery So Continu- - After Sciaing Two Large Concerns
ous and Widespread That Little
Indication Ii Given at to Where
New Forces Are Needed.
Somen here In I'mnce. July I(('orrepondence nf The Anxoi laled
l'reMl In the old hiiik. i ciiiIoiciiik
troop ' inarched in Hie direction of
the Hrtnir" Todai. when u twii-hnn-
drpd mile front may he ahlane, the
ound or the flilim I too pnntiiiiioii
and too wtdi'Hpread to al'l'ord lunch
n to where the reinforce-me- n
are reiiuiied
In the ordinary way, relict in
trenche Hie carried out nccordinK t"
a carefully arianncil time t.il'lc and
on a formal plan. The I.iiIii'.mm of
"tnkin over" a line of trenche from
the ontlfoinK hattalmn Iiiih Ioiik mtice
been reduced to an rm t forioiila. lint
when the fmlitniK .m hi open coiinliy
nnil the line onl partiallv 'Ink In.
it I more difficult, mid meat care
ha to be CM'tclHed lel lld allied pa-
trol and contact cction blunder into
the enemy' ponitlon.
The relief are met h uiildch.
men of their own battalion Hcnt
Up picYlollMty to uct ialilltl.ir yvith tile
new position. Ki-- mill t Iiim anniKl
lime, it Ii often a illtflcnlt hiiKiiicHH
The icli' f take place nt tiu lil. and
In dink, had weather. I he yvuy can
be ciiniU miMacd nuionti tin- loi'i'.i' of
Btr line treni Iich.
When iii.imiik op I" open iikIiImii;
poHltlollH, It hauler Ntill, lot tltclc
arc no trem Iich to ulie tin' direction
The open line on which the day's
fiKhtim; conn a to an end may run
uncyciiiy. pcllripM alon; a IiciIkciow.
a bit ol moimI. moiiic iiitm d farm lanld-itiR-
or uminlations ot Hie ground
llcyo'ol Him line Iicm an tndftc! ini
tiate ai ca ol No. Mana I ai i h . (ml I lie re ' w"r
lie Hcooti and hold) ll Hlllpcia. l ittle
Rroupii ol iiii'ii. the "contact patrols"
of bolh aide, watch one mint hern po
KitlotiH ceasi IcH.sh lor hikom ot attack
or any movement t hut may the
I'llemy H i.ltellllollM. .liINt dawn
lllcHe wiitclimiu of the mulit cmne in
und new men are pohtcd
Kuril Nhlc of coiirae is const inlh
on tile lookout to linraHS iiicoium itos-tll-
relief. Therefore coinpl. Ii- mi-e-
c ami iricat caution must he n!
Hcie! As u role, mow-incu- up to
or troiii an open line in daylight i
llllpOHHltill
CMIIIIIK ullits ale InkillK
pla. e Hom. whele aloliu the naltle hue,
iiici. in a'l.htion to the movemint'. of
battailous and hlmnlis. wlioh dil-mioii.-
ate y .t inlrit ii at hmtter inter-yals- ,
ami ha.c a mv itik.s' est ami
tratutnu spell in areas some miles l.c-
html t lie t out. 'I hi Se pel lo.l.s ol listhoyyecr. ate ipti!.' ilMtiml iiom Die
Usual I out Hie ill rclleis.
RESCUE IS PRAISED
' I M( birKliMD pSIAn A i tic iic, n A lit mil Hum, Hhii-Whi'i-- o
mi Kiinlitii'l. July I ('n.
r'MiiHili'(H ! of Thi' Awiiri,itt I'ri MHi.
TIM fHl (.f IWti AllllT.I-.ll- (IVUtlntH 111
I '( uim; i n ( i t w uf a Hr;t ikM
wht- h li;nl fmii to l,iin
nil tin vtitfuri' uf tin North Sii af-
ter an M( i.utitt r utlh a ktoup nf
ttMi'twl mh iUhmi this Uft-- in
n m mu nl i ii- Thv nf fwia
Ktatnntcnt, huwrvir, huU inl
'III Dili' r;iHi a atruv niilli'l ntrnt
awny a ''nttul. uml thr ftritihli ma
chiiitf Ud.s t'urt nl to nhtrht The v
Afrt ly lied hy iiimttii'i
Hritinh Htal.iitt. vvhit h hal mni
to fnr tlniii "
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IlloppihU our bombs at sufe .
e tblottlcd down .on loot. .is
and lamb, mar tlie ctasht.i pi, to-
ll Vii ato opel.itlih but We
mill, innl lo ,ixl oyer to tin- wie, hupc
and pick ufl the ftiiir nun mean
wlule m inline baik the i; i i i w by
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In New York, A. Mitchell Pal-
mer Declares That German
Domination of Industry It Over.
WasluiiHloii. July :J A .Mitchell
Calmer, nlloll proeity i usioiliall
ed today that lie bail taken ox er
the biliucH of (.. lUjclHtciii an I
'oinpiinv. Inc.. and llper. SolHllieimer
uinl 'ompiioy Inc.. both larite (lei-ma-
owned metal concern uf N'civ York
Citv.
Tile .'llt'liix llltelesi in St all or h
A I'ompany of New Ynik. dealer i.i
silver bullion with cupitali.ittitn id
$1,111111,1)1111 also has been taken nu i
In takiim over these ami other nit tal
husllicsKe. Mr Calmer Haul he had
"smashed for all time the tleriiian con-
trol of tile melal industry in this t oiin-try.- "
Hcer, Soiidheiiner A-- ('omp.iiiy
ami I.. Voeclstriii A.- i'ompany.
atflhate.l. Mr Calmer said,
with the tlermiin metal kcs 1st ha 1
which ha dominated the metal mark-
et of the world. These compauie
Willi the American Mi till Company,
the ctieiiiy interest in which a ready
has been takeii oyer, so controlled ti--
metal maiket in the I tilted States that
they were able to sell copper, alum-
inum, xi m unA othir metals In
much cheaper than Americans
collld buy It.
I' Stalliortll. principal stuckliolilt r
oi Sta lliti; t ii .Si Couipany, is interned
I.. VoKclste-.- tV Coinpatiy, ami lle. r
Si i . i in !' Company i filed reports
with thai alien property custodian Mr
Calmer said. In which they claimed
tin were A iiici icnn owned corpora-
tions, but iiiM'Htieatlon shoyvcl an co-
lli or lui r been oiatlo to col el- - up
the fieruian nw noi p of the nsset.
the I luted Slate entered thv
Canada Shopmen's
Strike Is Averted
Montreal, July The threatened
K"it' ral strike of railway shopmen in
I'an nht ha been ayetteil. it ya
today.
lnt"iyentioii of the railway depart-
ment of ttie American of
I. allot, ami adoption of tho .McAtloo
;iiiii si hi'dule. with iiiiioiulmciits,
liveried tho strike Western i ,
howeycr. declare tliat
Ktrlke will lie called, not w it hstaml tin
111. decision id the eastern repri sell-- t
Hives.
7Vo Americans Are
Seized by Mexican
Bandits; Chase On
KarN' I 'a T .1'ilv : Tw
A mrTii-iiM- wi'ic riipiui'i'il Mi-v- aii
ht'it'lfl - .'VhM Mii. iiu.
Wile IimI'MimI talll'.
'in. of tin- it'tl im Viiw Ma I'liii.
afii a nf I'tiiru t Hlr ma inch.fr liMin $r,aini latiHniii im aki-- l uml
the ntlnT Ih Sant I tni kHilalc, takfti at
I In Mill San A! ik utl. Mix nan
if.H..st .hi. iiMiMtitto: tin han-llt- into
the Sli'lT.i MlullIltttlM
Feared That Cattle
Company Foreman Is
Murdered in Mexico
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MAN LIKELY TO DIE
Brother of Woundod Man, Timoteo
Maldonado, Says Musician
Whom He and Timoteo Were
Taking Home, Fired Shot.
The
ado.
follow
lism
I'oril
itootitit; of Tin
John slreet.
I a dance liebl
. in celei'lliiit
in Hitallt.
o Maldon.
Iiiii ii w ho yy
I
.ope of tilt
as Kll.lt. a
Nhnottlu,'
Sit lit 11
lie pla ed lit dance ,,!,. I.,
ledums lie had "sonielium;
Toriloo Saul ill a slalem.
lee that I .open WHS llini.k
lii ami Tiinotto started at
lino his home ill Sin
Ii It Timoteo' home nt '
mot mm;.
When they reiiclied tl
in San Jose l.npc told
Torlbio snltl. Itiat Ho
further with him. T'o
tin n back when Torihu
He snxv no (tun. how e
Htttiek Timoteo in tin
plissetl tlnotll hi '
it to the left of the
In- IV Marion y .;
Hie Mahlotiadti hoine
Imllt t apparently hail
tlie stomach. He said
ilaiiKeroii. but he con
t lie outcome until he
directed that the nun
hospital for t be opera t
Catrolmen Caldo l.c
HoKim horrieil to
San Jose as uoou as '
i i port of Hie Minoliiu
' him In bed alec,i. II
he know iiothini; able.
lie had en di link. In
in ini n yyei" niKihle '
in ins home.
I
.ope, vi as lot ked
to aw the recovery .
man or In death.
iMMtrut Attorney Co
obtained a statement
at St Joseph' bospii
assorted that I .ope, ha
Willi I op. ? 1 rod th i'i i
one look rltect.
The woundctl man.
musician, said that he
play iim at the dance,
he and Ins brother '
l.opcx home becuusrt,
drunk t I he hricky
tliein to It avc him nn
ctl to ko, be saol. l.o.
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Tliinun are iltflfireul: Thn laundry packann illsclowia xoclii tbat
liBTo lioen perfectly ilarnl. with niorterii ilarniua niftclitnery ;
uniUrweitr neatly menrted; uhlrtH perlertly washed antl Ironed
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every button In place.
By Painstaking Cam and
Perfectly Adjusted Machinery
We are able to lite absolutely nulisf a liny laundry nervlt e not
only to men; but to delicate feminine lahtlca, and of course our
family wanning service la famous lor rrllrlenry and economy.
If You Haven't Tried Excelnior Service One Trial
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THE TELEPHONE IS 177
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Monday, uly 22, 1918.
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Timely Rains Fall
In Melrose County
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u ri iH. it u.n. wliuti xs l.r of laiui
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THE HERALD
BARGAINS CONTINUE
99c
1
C
H
TH
Silks, ul) Silks, Messalines and Pongees 99c
Ladies' Kid Gloves, $2.00 values 99c
Children's Coats, reg. $3.50 values
All Colors Silk Hosiery, reg $1.50 values
Suit ases, reg. $1.75 values
Lux Washing Powder, packages for
A TT
Keg.
99c
99c
99c
99c
Reed Lunch Baskets, many high priced ones in-
cluded 99c
Men's Ties. reg. 50c. 75c values. 3 for 99c
Ladies,' Children's Middies, reg $2 and $2.50
values
. 99c
Fancy and Plain Ribbons, reg. 50c values, 4
yards for 99c
Lacly Duff Gordon Embroidery
"
Packages, reg.
$1.50 to $2.00 values 99c
Star Cut Glasses, reg. 25c each, 6 for 99c
Wearever and other Aluminum Saucepans, reg.
45c each 3 for 99c
Wool Yarn five skeins for 99c
Genuine Cut Glass Sugar Holders and Creamers. ...99c
Ladies' Neckwear 99c
Star Cut Glass Tankards, reg. $1.50 value 99c
Bath Room Mats, reg. 85c each, 2 for 99c
M en's Dress Shirts, reg. 1.25 values, 2 for 99c
ROSEKWAIJy
NEW MEXICO STA TE NEWS
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Men's Summer Suits
SizesNew Stylet to Clear
Men's Dress Shirts
Sizes. Values $2.00
Men's Ties, values 75c,
Ramah
Organization
Auctions for
Autumn
TO
It. V. M. ami D. I Park I 'mlrrwcar,
raiiiii'iii 49c
It. I Turk l iiion Suits 1.29
It. V. I I 'mlrrw.'iir, arinrnl 790
Ki.' ji inn Cotton I'lnlcrui'iir, pel
;:iriii.'iit 79c
I'oros K tit) I ii.lciwi'iir . 49c
.Mi'ii's I'nion Siiiis, I, ut 1 . .98c
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-
$1.09
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fur Hu- - I rf lit If Hun Wulk is tu
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I
with little spring in it
fabric which "give and ike"
with every movement ol the
body, and (he shape ol
the deipite lung wear
and hard washing.
It it the a undentrar. light,
medium or heavy weight, aiyuulike.
"Remember to Buy It
Yau'll You llava It Ua"
t foar Wer
KNITTING CO, Makars
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I.ii Iliil. lu.l hy
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I'r . ii. i ii l.iitui r i. w in w.in sn.
1'Hlslv injilii'il Ndinr tllnr nijii In un
alltnluululH Hi'i iil nt liri-i- n li'iirt .i
us on a fn ir war to
Mr. ami Mis kmtlrtll ltll , w II'.
w. ir ii-- . mu i rli I in All. u. iiu i
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A'rkl lliilirmuon Ttll'-- f lXi't Inluiikr Iti'l II thtr llullit..Krr Niti.i ih. ni-- IU-.-I t'roNS
louiiiH huvr Inrii i ' nr . I . it kimuIIi
nuiiilirr ul' wunoti Iiiim riiiur In virk
Ii Im). Km h i r t i tn un, funis un
un ay'ruK". si wiuiii-- faithfully
iIuiiik Mii'li mn I. Sum, iliiy m III,,
iiuinlui Imi i.iiii .in Iiuk." a flftrrn
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ut thr luriner plan-- . l.
is a well i.n.l f.ivur.ihly km.w
KHl "f ami her man fi n i, I.
will lu k'l.ui In hear fruin In i SI
fcaya sh. waillhj Km .ill nf V Is. ,,lis. n
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Mrs Huh.ii.I Hi i, w n an. I .h.ii;hti a .
I ill sr.. I, (. I, ft SmiuI il IIIIH f.u
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Mrs l:,h iff... ,r, ,,f lu W. ii
II. oh lift... tin si tetuimil Iroui a t..
sit .it her NlNtei luuio at
rial Sumner. X M.
It lu;. I.i ill uhsi IM'.I t Iiii c Hir ut--
.'Ute mail la mur an haiiy lis whenIv la t'lKiiig un a rrilir.
Mefnii. h hi n n hk ti, f,,r a
man n nlii.ni it m iat lit In-- well tu
Nuiiir easy murk tu hnurj ymi
whllr yu wall
Albuquerque Herald
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77 LETTER FROM HOME
HV lilt. I'll AN K ciiam;
(tin' of llic most vital t'orers that yu to nit into tin1 hearts
of tin- - I ii v s ut tin- front is t li Letter from lloine.
Never until vou me three tlimiNiiiiil miles away froin all your own
folks, no. I an in a Ntranov laml, with l all ahout you cliaMcrini:
in an unknown tonkin'. ln yon rcnlic vvh:it loneliness nieiiiis. ,
1 to ili.staiii'i' you ailil ilani r, linr,l-li- ii anil linnccu.stiiincil
mill nicking toil, ymi havi tin' incic, limits for a iniurhty homesickness.
You rriiii'iiiln'i- - when in times of pence vou were ttavt line; uln'oail, how
Vou wiitcheil aiol winteil for letters, ami tic thousuiul nlisuril
lmt iioni' tin- - less ilistri'ssm vuh i ii s ami cnn.jcel tires that I',, incut, 'il
in your miinl when tin- - mini ttih ildim-i- l well, it's int'initcl v worse
in war t inn'.
So (Inii't fail to w rite him Over Tlicrr.
Ami null' these hints.
Ki'ini'iiilii-- r that 1 iostal service iihroail v. is none too (rooil in
pence times, ami it worse now : heliee, write tin letters when vmi
W ant one to reilell liilll.
Write some every day. Make it a part of your ilay'x routine.
Ami semi your letters off twice a week or oftener.
lie Klire to fet the Aililress exaelly rilit. On to your piisllililster
or the nearest army station or write to the War Oepartmeiit ami fi ml j
nut how to aililress your letter so that there shall lie no mistake.
Print the aililress on your envelope, lli.n l trust to script. Make
it fool proof.
Tell him ilctails. all the little happenin.'s. Tell ii I tut the liali.v
ami the cow ami uhal the iicii,'Ii l,rs are iloinir. t'hat. Ooii't preach.
.1 list talk. I on I jrj(. ail vice.
.Make every Idler ehecrf'nl You'll as will ti
typlmiil eerms as with pessimism
I'on't worry him i mom-- matters. You "ill L'ct almik' some
how. ami iiiiuo inif him will iln no .
Mont ipiarrel. Save your misiimlerstainliiics until he yets home.
Moll t he alraiil o lieinir too sentimental, lie mav in.t have seemei
to care much for the little arts of atVe- -t when . uih with vou.(ut, hclieve me, he ill eat hiiii"iilv everv loxini.' wonl xoii semi him
now.
Tell him you're loyal, that oil love him. that he's the only man
in the worhl. ami all the other hlesse.l protestations you can think of.
( lip little articles from the papers ami maainc-- - ami enclose
them, thinifs that have interesteil vou.
Semi photographs iininounteil, pictures of even thiusr nml every
l.oily he knows, of grandma, ami the "roc.-r- store. ,m- - the iloir, ami
the chihlrcn, ami yourself, ami Hill ami .Inn ami Tom ami Susie ami
all then st. Little hiirpshots you take yourself are l.est.
No mutter what he writes you. ilo'not allow oursef to he hurt
oi Win 1. .1 . keep up the cheer; hy the time he cis your answer he will
have f.irei.'t.-- what he saiil; he will only the Itripht ness vou semi
him.
Kvery letter ,,n write, say to yourself it may l.c the last he will
"t. ami vou will want to make it the kin, I that will put a smile m his
M'lll.
Ami ke,
W ill he i.,ni.
1 ii t p a si
She
Miffc
win. Hy. whether vou jret answers So vou
v.. nr Int. ti.r him ami for vmir eountrv. Vou will lie
put I" iiitn iliin-- of hum.
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ill e,l,. .' N'liohle Hi . is ' tilt
. i v in.'. When I .in, nol lo,.,
UT .,11," I, e itl.-l- ll I kee, It i lirle.l
i, .,,n, ii, ..I im' Then t know
III- lli-- l II - the ,i v I'l lei
i oil Ui lll.l If I I". look I ul .1 lo, I.l
"I ot l ee.l . I I .ither hllllel '
I.n, a. - mil, h ,i- - ,,ii like I think
v,.ll Will t.ll'l I'll, It. liile , tile l.l
I II I l'.,t, ll hi fo, . ,,, tell
In,' vt h: I i ."I in Io ,,,. kelfnl."
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.!( hell- .ili.l VVe (.111 I Ilk W'lllll- - I
, it I'll In
I'l - I, I. like, .11 . I VI - 1111,1 Sl.ll.-l- l
,l Mini. I. Iliels I,, Ihe tiniest w.,v
Ii i t i w is must iniii,lit. nf
l'i I. I II. iv .,11 oil ii .o. ket '" he
ile.tiiin.il ' i 'i i t.iiutv i if
I, I'll,. ii,il,le Heel. 'How illil .Villi
-- ll,i,,se vv , irnlllK tu I" I a I ke.
tall ot m e Is ii I hioln'i n iocket in
I'llt (he,;, i, Vs ., II, of fact I've
.oi two k. I.. mu'hiv hmii.v
I'll, kei. I.i ,,ie I I'e.illv Cunt
Iniauille how nllV one c'lli el llll,l
will,, nil l"" ls v l In mi tml
iliitiii nii,ii- - "f mv nnrki-ii- i than of
a'lV Illilllt N" I us. ess ."
Monday. July 22. 1918.
UNIVERSITY HAS ADOPTED
FOUR-QUARTE- R PLAN; WILL
TEACH ALL THROUGH YEAR
As a War Measure, Board of Regents of the Institu-
tion Decide More Can Be Accomplished by Con-
tinuing School During Summer Months; One
Hundred Students Attending Classes Daily.
By EDWARD BATTLES
K mure noeessitv .iver-mle.- l jireefiletit. A Innisc of kiiowli'dirc0( tin' lii'iplits rust of tlio city ntilmiinly stuml iille duniin tin"
summer. From H it iiieratei wum tin t w
plan mill tlii'ii when wanner wituls w there was a cvssntioii in lis
1 i t .
Tim) w nt ilnrinjr pre war timrs. Tmlav. ainl trnni tn.w on, tliiti
instiliitiiiii will instruct nearly twelve immtlis a car witlmiit inter-- ,
minion. 'I'll' jrnvt'riiiiii'iit of tin1 I "Diversity of New ch has fur'
smiie lime past njvon serious eimsiilerat inn to the I'aet tluit iluriliK the
slimmer vacation l lie I mveisiiv s ilant. its faculty, ami equipment,
ine pert'iiriiiint; tin ser ice l'nr the state ami its ymmif men anil women.
licicnt Impurtuiit ii.MituiiiH to thr'turul i nllcae. j i i t Mihh liaphne
l esoui I eH and i'illi.ll-n- l of Hit I 111 j liev . lit Itlltt lilil tii tun aic the hew llli'lll-- j
veisity hiiye pluecd the i riHt t ii in hers nf the f : J I l,n iiislriu--
it piisitinn to iih Neivtrr. hnth i.ilurini. the milliliter,
in hi npe ill work iiml in wotkniM lime, j 1'iinr iun.-tc- Sistrit..
n lime wu IiimI ilin inu IIiin 'xi'i'iniiN Tin- iti-i- i il. iii l it iln i m imtv ilK el- -
i list ill II ilucntiuiiiil f4V"t.-- til' tin fl nitii fntir iiuui'tcis met the I'liivci'- -
cn unity- li heem Ir'ilfiinu men iiml siry in In I ti i ohm limit the year:
Uiiini n tti ini'fl 1hi i mil Kt'iicy mil- -
ttuhllMK l lll.l'll h.itlOtlN tt 111 to licilci
thctn ttM'iitallv tin lhi troti- -
Ml UlttOII lf till Will t' I W .IM ll llHINt
Mil' H.il.
I Ir-
-t SimiMM-- r V'11'
I'or th- f M I tlllM- - in hmtoiv tin
I iiiv-rsi- ..t V-- Vl'M ii li i i ium-'-
II hli Ml Hit i '.' t 'i ;i ii (Ml
Ktmli-fit- h.t.r it I ma ii tin lull :n.l
Mti-ii'- l il;nl Nil stun i h l !( I ii . h- -
'tt. i MHNi l.lr ,in K t v rii ii i lli i ll V
h iiiiliii r hi ImmiIs Thi slmlt nt i,r 1i ;nli.
n JiMi'luhl K Hi- rlii.ih' ,i i;i In I In- - s..iin
iM'ilils tin WiMihi i.ii-i- Im .iM.ri.l
lim I lit? id til i"-- ' I
I Ul.l .1 .1 II. I 111. UK IH I I. t )l l l
I'll l Ih fin 11, lii.iiilhiil ,4iitn nt ik'lit i n
ill.ll.UN a I'llM I l.ivs IihmI
I't-- aiiHf no jiiotit :n iii.i-U- ' T!.r
r.'iiliitllinl.itmtl nt t!i Stn. 1. lit ih tlx-I-
till i.l'ji i t. Thi tut, i unI iln hiil-i:i-
tuttio;- if Jl'iL'.'i Ui the suiiuiht
I 1 f. uhii Ii ih i U i n uiKh
iiiiK tl.i' h ainintr "ii-- tu k h i I.inm
tlMl.l Hll, (W Hlll t'fMitl H nt iiilli-'l-
tin Aiiii in.i in u.i Hit- i.rii i i tli--
iimf it nt him
'W I'Mllt'oMII-'- TIM I'll.
A It limit h N llt I i.r it ii IT ,i (
IHK IH tin i .ist. In lin .. bah it
'l IIH- hiiiit nun i
tM Ui'tt' tn ".;UV ..II tllilt
Ii u'Iiihk ihiiiitt: tl- SMinnii i l
N I'll ii Hut III Ml,-- .t i, tiisti Ii-- I MiiiNi
t llll( t till' tdll'NI III (tl.Mt l'l IIIMH
mi.; I'rol Hji i li m
I tmi tmt nt Ami
l.itinu.ti 1'nii i:
t In I m i i Hit ii
iy v M t I it Mm
i i. II it i .il i nl Ii ti-- , h
Ik.i li I. It.iM- - ti
Jo Aii, ill pa t lni'lil n'
I I
'ImiiiI!, ..j i
in. td- .inn. hi
A S I .a ml. i s.
'.il M ailii. ,iH' i In
IM
I'lut ailn
i i i mi mi h s ;
I I l l l Hit III
ha ill lull t'r.il
It (it. i Mil l 1, ImW.I AIH Ill- -
amount
M.ii.i-ti- t
aviiMii-
ATT TIE T1SIMT1E1S
By SELL U. LLOYD
"B'" "The Widow's Might" sh..vs .!uum Kiting. inieniH- -
kiiuvn as inale iinp't vmmiiIoi hi liest rnli's.
"Weekly Events" lllsil
CRYSTAL The Virginia Minstrels, smyeis
.lane. ami wire w.irkeis, are iliainy I'l'iituie.
PASTIME "We Should Worry," say Kathen,,,.
h"w iliey i...la. "Billy's Predicunient"
HILT
LYRIC Karle Williams, the ninilar t'llin star, seen a
K.Miiuitlieiie rule in.la, The His House.'' unu.l
iilsu m;.' I'l.islieil.
r i iik ia im
TllV.llll IM.'H'H (illli In 111.' S,.!
if Him tcit'l M'hi' j ; Iiini s. e;ii--
I'l,ce, .laiiii-- At iiiIIiii: IiihIs hi- - !.1'ir In''- Ml ami li.ill ln ,
t: HiTitn. h il !,!'. LlHMI
l.iil i'i- I'l .i . .mil tn I'liil'liiiK
iii lie. fi'Muiu1 fin.K ii .ni'l irii.'i
,i.' in "The illl in lliiie..-
wlni h u ll he il. mil n il"ii nt III"
lie IimI.i
liii-l- VV.Hi.ir.is iiiul 1,1.-- ir, :f ti iii.iv'
K I'lltillli' ll.IXt' till' fi"lliM'il Mill's in
Hum f j.sriM.i lit; i urn. mi i,C .mil
IH'.sltM) ill), III Ihe lieHrtllli; rl .n
.1.111,1" Aht .1 l,il in-.- . Il.ll'l llllll.ll.'
liF'H' Hull .ii.l M.iit.MI Slli'li Tin
.mi. 'i iulii il'il ... Hih h.iuk hy
ilie v.itnf n,f l,v' ll.iitil.l
iimi in- I'l' iiin- - w is .iiM'- i.ii I.- -
illllH
Aluiiluui- - l'l!lins f i .. In.--I
t'lf llll'---)'- l I'V.le hi- - fin, i,iiin lh.
I l.t'iiii' h'llll.r III Ills hi'lllllll'lll il, In'
Willi ll till' I.IHU'I ll.l'l sl,l,l , hi
t.llllt'l'. 11 I, I. til ul Il)s1i'l' sii ...
li.''l'l III' lulls In h.M' Willi lite
ii ml ..in Iht iln- tttiili tluit
Ii.ih mi ili.'lil In hi'i linii.i'
S.-- f.-- t He- - lliills.' ill
I'l I'htillll iilii-l'- ll'iiln h.h Mitt', hi' IN
ln.. l who liih hli'ii--
v 1 ici'.iwiiiK hM- - f'ii him is
III). till' Mlll.lllllll I'I'I llllll'S Itllll
W hi-l- l III' ' IIS Ih.ll tl.l' lilVWi'l
Willi I1.. Ii.l, I ll til Is III T f.lllll'l s
lh- flllht'l ill .1 llisl:ill'
l.irnl iiiul lnikiives him iiml Ii .iii'l
' ll IS II I I' lll-- I li
vr i hi: n-in- ii:
.I.imi1 iiiul ii i i tie l'i. ill.
IlllllV Kl ilMllN. Hill IIIS..', III.' Mil ITSi
lln- ii'Kisiiri'il in "Tttu .11
when thf : liif.l .i
,il the I'tistiiiii' ih.'i.i'.' vi'.
Willi "We hlu. III. I Win i v
Tht-M- w melei f ul i liihli iii-i- ul
ttll'lr W nllill-- l t III In rnllillli-llll-
miiiili-ii- r iiiiiii iiiiiiiii.il iim'iii v unit
uimiyliiK I'll ilieii unlit Iln- - iikIiI
lililll. lllli- - Ililhli'l'H.
Chil M. klillliiiiel " Hll Hu m e im
ivi.il when the .lii'ii.'ini'iiiil I'm
illltlKM.-- l H tif IIK'llllKl Iln in.
Th.-- . Hie iitl.-i-im- ni iihm-iu- -
Iiikh nil iki-s wlni.- - tlu--
I".nr.nnl Ih.-- with .!. ,v l ' I
liiimiir iiml iiiii.iin- imeiisiis Tins
Is Iln- - km. nf II iliiV Willi ll line
llll tllki' the w Iml.' f.imllv ll is ,i
W'lillii'l
AT Till: "11"
Jllllllll l;lll!IKP Will .iiiei.r lit tile
"H" ll.filler Innitllll III hi" l.etThe Wnl.iw'H MiBht ''
'I'lim is ii ..inn-- . ill. hili. willli'ii
rpt ill Hi ptiinlni ii im ihiMMU tin-- I
' M m ; i H hif In m lid I thr I u IIH'f
M'ini hti i plan, m lint hr a a. li nn ynu
DllMihti-i- ut ttillfv HI'. m i Kh. Itiur
i a i h writ i 'i mi ii tn i i ii n
i niiiHi' li ailn ;( to a . i thr)imwii plan twi-hi- ' luaiti-i- arc ihi-
a Irht in litni' iif fmii aiH
h ii, ti n is v tmi ti l i.i i t' iMi i
SI I ( I s III Willi. l'l
Ill III., t I., I,. p I I I.I
WinK H 'us uta.li s 'iiM.lv
oi in .lit i u u
till IN ha It p. li ,ii 1,1,;)
Th h a niiMtnl in r.lin n,
ait. mis niaih v h
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v. i ; i
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i l li. li t hi- iai i a ki
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ih linn-- s.i in; Ihrii' to ix
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lor a M't't. nt. who n in.iu.n out n nmi.
'V I" I ii i i'N until h' tush in
''. t" h k
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l a S 111 III I .11 lifth ,f m N w ill
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I . H , , ji,, i, Tin- n.iKi- luuh
H. Mi fU..l.jt is lltlll.ia ..M
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M. iih. ii I anT.tv .iml ii Ii iw t ihi' imiiil
.ii t.,i .i. i i ss tn ilisih,v hi nr I.hi
is 1. h.iini, iv .,, ,,. ., .,,.
I lll.ll-l-
Tin- .In-.-- im Willi. im i ,1,, Mill.-- .Tn. !'. lilt ll III .is tin-
if iln- - I'lii'ln-'- i I, its .in.i s i nf ihc
lli'VAs lilt- I' ' ll itl.i I ... . III Till-
V s lllliH-l- Ml..ns,., n
.iill.l
ill i ni .di.i Iln." i l.i-.- tlli- l.ihiiit- -
ti..i li- ni l. .in.i l'iisi,,..i,, in, tiihis
!he I.e., ill il ill liiili-l- mill
s.il.ilth fcrnwill'il i;ln---l- sn iii-- i y
I nf I In- - i 'l l i'i I "ii I iln t i
i k T.ivish 'If. nil- -- I.i In- - a iiinrliei-- .
iiiul I Ii.- tut ih.it hi- is iln' t.iiiKi'st
New Viuk ' li in lei f. . ni thiil ever set
ill il in.i'lie. ilnei, li.it .1. ti l hll, 111
llll- - leiisl Im - i nihil th. in .lull. ill
Kllliii.-'- the I. minus I . . liniei
Stilliilnl'. illl-- III.' VAUV he Wilis ..111 im
the I. tin ll iriii"sitiiin. ul' iiilirse,
tlni'ilch Hie illNKinue nf ii wnlil.lt!
ti..iki s nil extremely en n .1 l.le i e.
"file Willi. WS Mlk-ll-t W.I-- , Wlltlin f,
I'V Mill. Hi I. ill f. 11 iml iln .' I
In SV ll Ii.l lit.- I' lie Villi.'
T
HE IS THE SLAYER
Of SALOON KEEPER
William Brown Snys That Several
Attacked Him and He Fought
Way Out With Knife; Didn't
Know Balduini Was Dead.
Willtaiii Iln, ( 11. 11, mn. sliiiet- of
I:. itn, Iln lliililiiini, .1.-- nut know (hut
he hint killeil the man until a leier.
tie mtisteil hue in I.I I'iisu. inn.p
than his uinntliN aft, Itiihlllllil illeil
'I'he in 1:10 titl'l iii,i.v Sheriff
..eoiKe 11 'IT1011111H, who hrouxht him
hen- - hut 'lav. Hi , he wiiul.l not hiive
I. een i iiiikIiI If he knew Hint Hie stuh-Inii-
win. tutiil He wulihl have en.
Ilsteil III 1. II lililll l He lll'il 11 leil fur
1'iii lv ne lii l i. Hu e. he SiilH. Iln
ha, I not liti-.- l la hi. I,, he kaul.
'I'he f.nt Hint the n. w 10 hu.l rtit
ihuiiKe.l ten liiinir. althuiinh Hie pu.
In e were wnrehinu for hint iillilei Hint
Iiuine. Kiive Nuppuit in ht sllilen 1
All Heads of Elk'
Drive for Salvation
Army to Meet July 24
llltltlllK ' il It 111.' ll'JflN
nf the .lift. i. nt i oiiititiM in
that will l.tki' in I ln hi. ul
I.IkH" tln- - Im the Sulvi turn
Army w ill im-- ,tt th, Klkh
i hili VmIiii Hlii .it (ii 4l in 4)
to llhtl'll to itmti IK tlui'M It nut
Hip lira. I t r 1 lit
.itiw. T
M.ibt. Thr wotkioH wil tlwn
Mill It OH I With liHtN Ht llii im h
wlurli i khkIc Hutu in Hun
nun
.is.
He I'Mi-lii'- Kl I c. m. two .In n niier his
lllKhl .11 ' here ntlil liveil there niwli r
ln line iiuine tiiiin Unit time until
he Will III te, I im ei 11 slnilt Inne
Willi h he wulkeil ut I '11 III l .'inly, N M
lie hail lint I111I1I1 11 the ktllle Willi h lie
iiNeit iiHiiitiNt II11I1II11111 ami Ins iln
luiiiiniis. I . 1 Hlti-Mi- TliimiiiH iiiul
Sernemit i'. Smith. cr tin- I.I I'.i.Sn
ili'li'ilivc hi ivjit, Wlni litrcmeil In in.
Iinttlil the weuMiil in a tit his
hniiie. It w.-ii-i a sin. II kii ki t kmle
Tlliilliiis Mini t It f 10 wne HtiilliM nil it
He tliitUKlit tll til IK lit he hlnml slalliM
'I 111 KfniiK tn t,. the I nil t. when 1 will iiiihb her lu n v. ins
Kii lielure the mint." Haul llrowii iitimi'l winketl iluyH
the iniiiity jinl "AH I win, i
tire" lie leliiseit tn make liny
jtlH- -
I nr- - i
ther stiitemeiit then iilllin iiKh he ml--
inilteil ti 'I' in n h. us he wiih IiI'iiikiiik
linn heir, the ili . in nhelilt Hunt, that
he Hlal'l.eil 11. il. linn,
llinwii tel. I lii in thai he went ti. Hal-- '
ilium ,v I'm i s Halni.il, r i; Nnrthj
street, 1111 liristiiniH eve tn H'-- l Koine
I IKillS A 1. In li.',l liinieht the I 1;U!H
In III, mill, I al.i.i.l th, pin. .,1 11 small
I... Ith I.I w li,.., i Ti,, l,t,. was nil
the shnw ...Mi' ):... 11 pi, I;,., I , up
'I'll.- - III. Hi Mini H11I1I ll III the ilmim(Jill. 'In 'I till hi. tile, I'.lnHII ilHHelte.l,
T'.int stiiil Iiml Hiownl.plleil. lie Nillil. th.lt 111 IllteM'ti.l to
hli the whisk. v Tin 11. he asset teil.
several 11 iittiu ki .l him. stnlnim him
with I lieu lisls He xalil he ilt.w Iiihkmle ..in Ins .n. kit ami imiKht his
way
..lit 11I die
''' .'Kio went tn the S.iiita Kv
.aiils iiml Kiilke.l nlniiK the iiaek to
Aham. He I, on l.le. I 11 iriiKht train
there iiml imle to Helen, urnviim there
early 1 hrmtiiiiis unit ihiih. He stiiyeil:
in the iiiissetiKi stiitniti there untilituyliKlit m,. I tin ti lio.nile.l mi nittiiiiiiiKIt., in Me tea, he, I . I 'a si I twoillns liltir the St. it. I. in nt , , 1, , ,
'"im I'm ni A Helle.Uttt uUo'
w stal.l.1,1 11, ,e lililll III the sa-
loon I' III I.., Ill ll Ii .l III II, . III H
W nun. I w as Shi; ht
'I'h, Ki.ui.l jniy in, In il llinwn at
tin M.iti h I, ,,,, ,, 11,,. iIimh, t ,,,,,,1,
'haiKini; tutu with mm, i.i an. I 1,1
"I the Ileum In I,, 1, a tnsl ire
ni the
Will
I'l t lei III
pi nr. w.ll nut he n, , ,HMn II,-
pl.,, e.l nil t . ... at the S. ,ll 1,1.
Rifle Association
Will Take Vacation
The List sl,,,.,t
l( le Ansi'ii la I inn
fill ' Oil
I
'l lltse 'I'l . Hits w
ish
nl Hie I'nke
li.r th.-
the i;ttiiri
ill now v.ii.i- -
linn lililll Si ilemlier when llllieh .
iy tnr Hie hiIv.t rn, will lie 111
e. leiiilers oi t hi- a sso, m 1 11 ,,, h.i
M.inv .Im it nur men have lain
tiillfil in ritli ttiiinniK y tin .1 ssi a
this summer. Marksmen i, re
in i i, , I a. IK hi ti e tiiilitiiiv ainh, 11 .
ilns lui siiiimn;, as the Ainirieiui
titlem.in tb tm Hiip, run- tn the l.er- -
iliins 111 Hi-- 'eNve,T
in ml., r of the liii'inlais nf tin
I Hike I'll. Ittfle Ansui i.i 1 1. Ill will iri,ll.
nhh pi flu in an I ti 1,1 1 lit p.ltt 11, tn,.
Ill heme eliai',1 In . or.
(:;ii:iiee-- l
I ullo-.Mli- are Hie 11 ;'inl ami
:mn v.i 'Is plil tire:
:"in i .Is.
Kit-kp- i tri( k 47
Hall 47
Anilfi w s ...... I
Hut tnet 4 S
A ken 4
Win eh 4:.
I la t 11 4 if
l!o.;e-- I 1
I'uik.il 4
Si luiellt'el t; 4 J
I in k.si.n . . 4
Itei kw Ith 'JH
i '01 liiiiu u7
.17
'Im inn .1:1
I!.,, I
w
I'nv
snuililet
nittinnal
take
la-
tum
I.
W
here
1.
Hail
:;iiu .
is
...
M
I
ir.
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The Old Reliable
Virginia Minstrels
At Crystal Tonight
vi t In Die eirellH Hut.- - is no nihil'!
fiiltn til etttei tiilninetit that IllikilN
ipiile SO plellHallllv Hie llllll'l IIS il
. 11 s( . show 1111, :t is lot tin tens. ,11
I ihe iiinelly of the tluni; ton, Unit
Hie 111.1 llliKi'llll III HI Hie I'l Vslal llpi t.i
llnlisi' Mti'-lil- 11 a 11 nue, I. ipule uiiey
peite.lK, In ihiy The I l, 1 1, llll l.le it
1111111, Minstrel here tonight
While it hits I,een Home time niiue.
this 01 miliiatuili lust visit.. I this rilv
inaliv will reitii iiih, t the liovilly a tut
sltllll In. ss 01 Ihe perforil.ii.il e tlt iijl
lialltv. , I.i lull 1, te pi ii.Iiii lain ,,,, ,,.
hesl eolnieil ultlsls 1,1 the ptulissi.,,1
have limn lieen avMoeia I e. Willi the
Iraili'inmk "Vltuiliii, MiiihIkI'.
Ihe onipanv limit , ,,, ,.aMl.M1
tllinul-lls- . will ai I,,.,,. liuuhi
Shooting Is Basis of
Suit Against Santa Fe
The kiilinn 1. 1 their father W 8Phelps l,v ti, k lahoi.l al I ph.imKlenu eouiiiv, w.is iiiinle the husls uf
suit uKaliiM the Sanl.i IV niilwiiy in a
et.lnplalllt filed I. . il.lv In the illstll.'l
t'oii.t l.y . h.-i-i les. h ami lienI'help. liilnuiN
The roiiipliilnt ulleKe Hint the luhor.
er. wliimi. flume Was 1'ied I l r.t in. shot
Wmk us i'tril. I'help w ,i fore.
mini of the emitf In whleh lleltrani
wniki-i- l Mini, it,,, ulli'Ke. waa
t eiiilreil u (llM-ln- k'e hlen
the ask jint-"iei- (or
9... Iletiriu-- ilrehv are their
law yer.
.V married mnn selilmii net Hie last
Word lieiHiise of his niahilily to keep
awake.
THE EVENING HERALD
News Notes From New Mexico Towns
11 w.i itvi.W Mri 1 s.
Hi Mi's. . A. Smith
lti- - Ml W ilt, is iii... In. I at ttie
Metlni.list hiirih Htitnlay iniiiiiitiK
While the pllNtnl. Ite M 11,'liihix.
111 l.ikniK In" 111. .11111-I- ' 111 the
W Int.- -
.noiintiiiiiN.
Mm T.i.i. Mihmslry iiml .IiurIi i
.iiiilni.-i- l tn the rnpltilt rilv mi Thins
ilav.
At the lte-- wmii r rnnm list
Krnliiy. Mm H.i'1 Mm Mil 'nt
Ititrk wile it.ite turns nn. ki
inu Hilt lllHtrtli tlntlN till' the liuiklltll
el the Wla.nlH till the lilnuie wmk
the llnMi-- l lllall iiiimIiiiiv is ..111. tie, I IT.
wriii.i'm lii le i'iinipti il hv ii in
ll. I I
IMIIIA of Haiie"lliiiti ell
Jnviil 11 'I. inn- i.lKht 111 the nul:
Oil the i. tlntlll i iecteil fin h ,t put
kis. Ii the lleil 'luHM
Mis M1-- '111 liin k lelt Thins. lav lllk'ht
fnr nil iMellileil ll.lt to In . t hnllle
111 'tll ll(ll. Till. IlilKl-- l lililll Kl-i- t I'li-M-
lor
two wiik
sinus
Mar.
lot Inn
rt iviin.
ii me
ini t
Mr hi m iiml .laittrht' t Min Smith
11 lil lltti'i- .'hil. In n ttf SintthN iih-- , Ti- ,
rMium-'- in thfir limit last ThotHihi
ulti'i a li-- ila' vintt With flciiHt W
1 M I'M. NO!) a It il hlll'lHT, Npl'i tivl
Air ami Mi I ninl Kratul
inothi r iii.iioii-i- l to KnsHill on W-.-
lll'Hll.i ,
.in.i Mih Y ! Ti "i of Sv i
M.'ilt I . Ti i .1 IIH Ml l.tM A i i I, In iS.t
t lll'il H.'ll. .1. N4S. a Hll t tlMli ', lit plISS; t.
tlli Mll. lot Hit' lift!' p. II t K
ah lltfv own tniti' ii lot oi l.in-- ,nHihl
M.iK' i man. hut thi uUiimli' too
IiikIi hn Mm Tin tun ami s.i hit
niiiin.'lut'i'l Itn hi Iioiim Mi Tin
ni'i will iiiiiaiu urn! attt-n.- to husi-
Ml sV ail'l lliakl hlH illlt hi-t- i' I t Ut
liollliv
The I'si-i- 1'iuhN ii.i-- t Timn1.i ill nul-
l):, I ni fcsiuU with .Min llal? I'owan
an Imhti hM i rs
wi rf pi. s nt Kai Ii mi ih.i i im tryitii:
to inakf at m ul tht wtappris
tm tlo Ui'lkian n lit t w.nl, Min
A hint, Who itiH hi'ini inaiiaiiiK t In
ni-- i iik ilrpa fiumt for mo 1' t ti.i n a
W'.ii, hi. i.l tor ii h w vM i h mi mi l
M i h S.i in h K uiht r k itnllx on hi li I
to 1ak Mm Ahrit n plai
SIN OICIMI NOI I S
Kill (inftitii. noii oi Mis i: I: (tnr
tith o' ihis il. who ,ti ti. 111 thr i ,ipiti y of upt-- a tor at t h- lot a I ih put
tor two eaih, waH m ril I'iino fil
iiiN(la to t.ik' the a in i tut it h ii.Ti--
NUIV llll' I'l.M'll.i; till IIU
ln itatmhN hiivt hi i it tr. i ivi l in
Mficni ro to th. I I s KtaluatiHR i'anN
ol tin 1 .im V. .im no i in tit, ol whn h
Mihh Mi: ll.ntiM nt thin rit in a
tm i
Tin ti rliK'iK'-ini'li- o, hiHiii-- l Tairhi rt
..nil MtsH liohi Wuvimin ot Phila-lc-
Ilua was alilitmm rtl Ht thr
hinin- ot M. 1 WriMiutn ot Minn, tint
Inollii-- i ot tin- Int.lc t.i-h- c lm i'K"M
Optu .
Mi Tan Iwrt in im II f.inifih
known in Sororio, hainii i tu
plo i.il in h i:.n I ha h Milan tn tin- an
wiiiHti-t- liU'thith sioti- l h i ii(n
UK1
Mr. uml Mih. for Mai tin ri tm n
Momlav to thi ir So orro homr alti I
all ahht In ot a ft)i m ''alitorina an-- l
Anoiia.
Ih. A- X llhiihUi priHhlritt of tho
S honl o Min.ri. h it Momla fr.r llu
pi i hnlio at Khii I'mm-lh- i o, whrti- - hf
'
will take mi IM a rv tiaiiiliifi pnpuiatni)
to lliht.i llll.H thi sami: nt the N. hool
lli w.ih ari'iiiup.imr.l h .Tohll Mt lull- -
lion, a Hf hool ot Mn h pupil.
i' I.. Tallmail.il' ntiiriuil Moinlay
j i mi tnf. I unii a tip to l.iih f'K.ia,
W lull' In- Itiim i;.i. all titi(h"i.
(no 'lit I Mli nnl.illf-'- l ic;ir
fity. Il n.ocii in nil. mi to
I
-- in I'KI-- thr If hi
1'oinpaiin ! Ii hih
'hart Aili'limit'
w ho ha. I hi rn a i .
loitpty lor thirix
K i im tin pa 1 ol '
imiiiliK ni Wati i .
Iioiiii- ol h IK til" u;: '
Hiitula al ti t noun .
fn'HN W llll Idhk tr..u'
hy thi Ki'iiM
w Hi- luiv tnu i.-- '
Hi Ai l a I a i h s"
Wi l l' Moll. I .
' Imp ( ll ot Salt Mr- -
ma.li' in I hr '.'t h.-l-
Thi .iink:iii:
tin- Woman n . hih l..
nH soon ah a pl m1
to ilo hi' W ut k.
t In nt p. k.
M iHh Hi h n Spa . f
fnoii A Ihii'ioin ti.-h-
r latino. M ' '
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M I!
Alhii'ii
f A
he' I I I
'llle
Spe.
,I.,S
i";
I'll IIIUIl'lo
il.ls "I ll'll."
I xullie.
ltd. I.. -
I he
km
lii-i.-
'
Ti
hi. la-e- Huns e I
well; Mi Tn'
Kpalilsli nilSKimi
N'l-- Me.u-rt-
I'lestas itie
mniintiiin tuv
our town people
dulue seM'iul tn
Hi I oi l Iron
hoiiii ilny min u
anil kille.l t'lielp I. eon use he had ill. are In Hie tlfeet
rhi.rK.-i- l Iiiul fne fullilie tn perlonil pimitlun unit I v.
he ilin
minor
Illinois
iiii.-iiii-
I'roiM
Kinln
Ahont
Iltlrl
I
I'lirli:"
In-- n hi-- tin iv
' in ni ii k l.itereNts
The school ho- -'
fnlluw lllif leui hi
year: S. W. I't'"
K. ml, M M
Ahlm Isrivle. Miss
j Allr liny hind. V
one pis, e )el to
I'h.
anil
twimtv
mhi
and
Ilil.lK
I In st w i k ; l
thi r
a miiih nt aft'.
Il'llt n So- mi U
in i it i h. t hi-
ll Wlti Mprllt in
t.von. iln. I at thi-i- .
in t hm ii v on
'i.i' a Iiiihi i mii; ill
' I Ii- m Hit r a. I
ila l in h hih
ft in to tht- Ul.l-!- '
I 'litn i a hi I o i h
mm mm- at thm
o I 'Mi l inti i iiii iit
I'lni in
mn mi.Ii ii-.- l l
.is at a ml iiht
rait hr hi rori--
le iiihialli.l in
atrixiil Siilntihiv
In Ihi k o
s
u te,l hiiNiness in
' nf the weik
"I l.iniilv sp. nl
mount, in, s tsl
' spnt ih '
I (St linn
n. w
III w
of Atlurn'ii-iti-
'ism. .a In ie this
Miiiiui uf the
in thi p.ut
' r of ihe ilny in
ml a n ii in l,i i ol
heen in a. tea
who l
- Te oil riehl.
' lie liAH H HODil
wi ll aatiHficd wil'i
i f Bunli. hn
k looking after hi
s holle.
I'.ia e. upline. their the enuiii'
rriiinnul; Mia J
. II
HI
nn l. rn:s 0
My Hn tlm Ahi'll.
t. ' h.M i . i
w hii ha r ti en
ti.ni at tin
.Lin..
ami i;o liuiklan.I,
mi H. IK tht'll VUiih
SprttiKi. liavt'i 1'- -
tut tii'ii ilium.
M' M M lit ow n Hml
.lauhti ,
i Ifwnicrr. t Ki nt.iv lor KaiiHMN
'lt). Mo, whi-t- thrv Will viNif ti'la- -
t I'h 0 Jill fl ll't.lit
Mr I' I. Miri of Ijii
M m iMitniK hm ihiiiKhtHi--
i'K.11. N.
Mil II ty- -
w ,tnl
W'H'i' a iMimhrr of Itihtnl.-- mo.
tin i'. t l.o-- t l.niiai Inriil.'iy ri-t-
iiik to .itt.-n.- l a (i. t i..ms ,1,11)1 r whn h
w.ti ln-h- thin-
Mrs J K Itnirii-- ami Mti I'n-.- l
Hi, ki'l' Wi'ta A h t h p I I H VWllolH
V rilrii'Milay
A thnr ami I H' I Kim iiik at I
pm IimI put' ill w ith t ph.tl.l (l .
Mr It Kritht ami 11 uu h Wrtmm ,
rmplMM-- of tin John Iln I. ft t'o h.ti '
i in in-.- ! homi from tin Valh-- intii-h-
wlifii' thi'' tiioii a two wi'i-kh- '
mn
.Min llr. I Oi-ki'l- ' lift Wiilm-alii- y
mht for pointM in California to Ihtt
i rlativi-- ii ii.l t i f.i a '. oiiplr of
IIIOIltllH
Mr ami M im. Ki'ti hum Ii.ivi k'nm1 tu
Hun I i iiiu'iM'H, I'nl w lui tlu-- will
i I'snl r Mr Ki'ti hum will rntrr the
hlnp
Mi ami Mih. fail Murphs ami Mr.
iml Mis lt.it.i-r- t Swift i .lms-t.- i
tiioiiiriK l. ir iVih una- - SprihiV Im a
plr t' w k mil i iik
Mri i '.it rra.i'i who viiii-.- l
f i ii'ii.li in h.iH i iltn mil to Ipo
honit ni II m .
V lalKi- i'ffW.1 .lllmiih"! thi' Ii'.tllll
in thi' i 'hih hall Tluit .(. p ri in muSi'l fcfa nt i III! i s ;.i IU'1 nf th hix-- t
nth i'aalian S.it i
t'arry llarpit. who wan ihi fimM of
frntilh for s. ti-r- i.in, haw rt iirnr.1
to ni homr in ln'tnim. N. M
Thr l.iithi-tat- Ahl oii'tv
rrijoyr.l a pii-m- to thr rivrr Thori-ihiy- .
a lalfr iiowil afti'totlliK
M i ami M i h A V I a ml M ihs
Sail It Im. i hft Vr.lmalav for thr
JiMMi'Z Tin. Will hr nW-i- a i uliplr
o
.'.lis l; l' '.iv m. w ho h is l n
tUlli' ill I i'im tii to hr in a illtaal
Mt S lh-il- was tnkrn to thi
hohpllal til A Ihliijiif i itir Shi ha
t phoal ( i"
Mr ami Mr., t hatlrn I'ottrr. Mrs,
S.i-l- it Jl t ami Mr. J. Sttlhhn of
lain AllK'-l''- 'al. Mprllt ll rollplr ..fi.in thr t u ,,f 1,. Ahrll alnl
famlt Thr an lrarni oii'ihiml.
If.' inn to Shaion. I'a
Mrs k i m ii Simmons; llm nhi'i k
him Kuiif I. t'.ilniiiai SprniK4 (oi a
rollplr of W'rkh.
Thr 1 ..ul. .iiiiriiiiiri'H mi I Turl.i
:.f in thr rlnh hall
Mrn. InW ami hum May arr irpott.1
strk with tvph.ml Irvrr.
Mti II t' Mr.Vril ami rlnliltni of
A lhllltl ilir uir thr Kuril of M i'h W
W Inll
AIM IMA Nm i S
M r a ml M t m Mark 'orlnti a ml
Matk. Jr . jii- hpi mhiiK thr month at
i 'Imiili rot t
Min l.u rrrrlvnl u rahlr-Hiai- n
from In i hunt hi ml, I,unit run lit
I "In mm. who ih in 1'iami, MtutntK hr
Im il l.r.M KiiMM.-.- l ami wan I.iIhk
lirought to Xinrrau lor li t atinrtil. I Ir
will hr I I'.l ul homr Amrruati fort
Thr lu lphian luh wan rnti rtaHir.l
at thr homr of Mn Martin Yatm on
TtitK'hiv attirtiooii, Min. Yale ami
Min Sk i n 1mm ru; lioHti-H- ii. Tho rink
ha in i, romplr tn Kr y pt in thr
i;poi hh of rroKif-NM.- thi program
took thr form ol a on
I.Mvpt. m h ilraw iiiK thrrr
tii'Htioi,H Thr ptixr aw;'ili-i- to
aiiNi'i'itiK thr moM iiirHtiniih
wan a t mummy in itn t aai . It w;m
won h Mih I;. I Itn Imrihft t lift
I I hti im I'th. it wiin iiiiHHtil almiil. ah
w n m thr r.htoiit a I m ani'iriit
Kbi1. MiNn Aniirltr Jarolmon an. I
Mink Itowan itavi a tiuiuhrt' ol
intt't pi t l' tP ! il.im iM A mtml'i-- ot
Khi'htn wi n' hp Hi il h tin iiirmlM-iH- .
Mi. aim Min. Cuy Nn knon ami
hur i.'om tn Iln mount. nun lor
a mmith n niI.
M ihn .! i'l I .t'Mh'lon hat i t nt nril
IT STOPPED
MY SUFFERING
Said Mrs. Jaynei, Speaking
of Lydia E. Pinkham'a
Vegetable Compound.
A niier"n, S. ('. ' I (rot into an sw-- '
f Ul voinJilion with what the t aaid
"h--V.
9 sMsa si r u w i . m
1 1 VIII.
7 XVI
mn. Mi
!lJ. Compound.
wan an organii--
ein. .u. would
liuvr iiaina x tmilly
that tney would nava
tu put hot cluthea on
inu and iriva tna
nioriiine. Ihe doc.
ter aaid WOUlJ
'never any better
wiihoui an opera-lin- n
and would
never have any
tuiuren wiuioui it.
A nriirribor who
Mirw what your
pieiiii-in- wou'J do
ailisel me tu Ifiva
yuia K. i'lnkbam's
uotn- -
tmuiiil trial. J did
to and it made me t
well woman and tli net heptenilr
sava lirth to a healthy hahy buy
Mrs. Saii.ik JWNts, 37 Lyon
Andemon, .
The letter wl'lth wa ara constantly
nuliiUliliiu from women in everv avctiou
Wehii, Mi, of tin country rrova bund nueitionI'yeatt, Mn. tha itieril of tm fanioua root and herb
a i Kinlev. niedit'ine, l.ydia L.
tail
i
t
1
I
1
I
i
i
l
I
t
I'liikhain t((- -
The Girl I Left
Behind M
Bj CAROLYN BECCHP.R
Author nf "On WuinMi' Story." "Maid ami Wife." etc
The story the regeneiatian of a pood
woman who heranse of her intense jeal-
ousy tries to keep Iter hushand out of the
war. A story for both women
for both married ried.
"THE GIRL 1 LEFT BEHIND ME"
starts publication on July 29th in The
Herald.
III. Ill a ple.iH.illl visit tilth the 'I. ill. ut
tailii'v in I.I I'a so
Mr iiiul Mrs it liniet,,,, ,,r Vuhlc.
Te... are visiliiijc then ,lain:l:teis. Mr.
Vlllllt Cute mul .Mis lii v U I... alley.
'I'll.', elilll.' Ill then eat mi, ,.
mum a'. ni, ten ilavs
Mis I .1 i Im ki- - , 111. 1. iitieil on lii.
.lav with lin.l III. ilen , In nl,;,
Miss Aiiil.H i visitine her
sinter. Vi. llaet Vi
la i. h. i al
Mis h
IS ill the
slit
tt Uti i ll of Has) . II.
it y isitmi; In i hisIi i
I K
Te...
M,s
I'l ami Mi II A. Stroiip iiune in
M. tu. lay lioiu u tup , Simla I'e tin
last I inlay I n Htlollp wan Ilia trie, t til
Sitm Anna .Inne ut All.n.ilet-iie- . Mih
.lliliel. ha l.eeti u lei.eli .,f AlteNU
a iini.il.il ,, ,... is uiut hml spent Him
summer tu Kansas, uu ctini; 1 1, Sliuup
III A llililier,lie on last 'I'll II I H.la
llAAAAAA.
l.S I 1(1 , Mill s 4
. t Mr. I.. A. I'iii.lwell i
A ilellKhlflll pal IV Mils HlV'tl nil Ihe
law ii of Hi" pal ish linns. ., inlay
'
evenine, the enlist,-- , I
in l W Htatloiu-i- l ut Stale i ulleue
IlilllllllK seh, ,u. X ... I I all nf the JIHI
men. 1. net Ini with iiliuiit I'd tuwns- -
,eu-le- . Wl re ireseiil Miimi wil
tin uiii(h'i.it the fveniiiK. with
the sitieitiK ,.f piiiriolti- ,,n.-- s A spe-ela- l
tlllit.liel i violin seleetlnll hv I'alll
Stues. was uii-atl- etiji.ve.l
wreiv swi veil. Ttns w a He- - firt
of a series nf ituriti-- In he
tdven the enli-.ei- l men while st.iliiin.--
here.
lr uu, I Mis It H tjine are here
frmn their i.i tu Ii neat Touiieo with u
view- of aK.uti ill I.i I'riiee
Mr. Ainr .in Im inet ly iroprief of
In- - I. ,.i I mul hue i miv frlenils '
whn l,l nr phiis.il - kn-i- fiey will
UKi.in I. in l..,s . riii-i--
M ho l.etl.i.1 t.c yes has a.-- , epii'.l the
position i.i si in the It, ,1 i 'run
room Hinre s'hlt ley Thoinii re-- :
le.lte,l to I iM- up iled l luss Work III
' In;
M-- s I
.an 'A.iliain. anil i i
.i.i vVetltit-"1,- !'. i r I ,vu iiioi'ths' visit
with relative in Sun Antonio. Ten
Twenty ree.-i.i- will leave here
Mom lav fm .'amp Ti.tvis, item San
Antonio
Tin
fully
h'l.inl.
till u''1 llpleil
- it 'II
in,' le
sla
111, Inn
freshi t if
.,
' W " !a lie .'.i
., lie, n ' ,
ilf let ii, w
vvll-.s- ,
oil that 'lav
f.l-- ' i
r--s r
I 'age live
of
ami men,
and tiiimai
plinieiitlilK
I . .
.hil. w a lie I IK h I
t at the home nf Ml
u s. lav af let liunti K llll
the iitleiiloin of the
t t, aftel luio.l. I Ine II- - w
. i it ;. I.,, i ul,. He
i. , i -- a 'n ami i ,1 . v. - t -t-
,,.-.le - ,: i,v I,, i
VIlS IS it
,
.;ue nf -
as ; I a ti.i ii a sa ,, 1, -
filth lullli'lav III.. I
I. it l. lav , ake lie. ii
W the eltlei
pie, e on the ilitiitiK t.ihle Mis Isau-I.--ri'- i
elveil many eseful alul Ii.l t,ls,in
Mis II V r.iimly has tetiirnial from
4.IK-IO- . Whi-l- she Wil Hi nueat ..T
her I'.illKhte.' two week
Miss Toll. i .Mai I reeinull 111 return
eil luiiii a leu ilavs visit III KI l'Ni.
Mis U l It.g.'is of Montleelhi,
Ark . i fiet ner il.iil,:hter, Mrs.
W T Si of I wis t'rti-- e. liu si
Kline la I I .imi whet all Will re- -
ii with I.' ott null August 1, Bill
ilu'u i ttii n in h.-- i hotnti.
Mis Kail of Mlnnedpnlts
is visit.iie Mis iima iteyiiiond on
'.as ( 'fll - avenue
Mis ' i I u aim ,1.1 UK liter. Mis
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Our Service Makes it Possible
for you to forget Monday washing worries. Your
clothes will be returned at the end of the week spot-
lessly laundered. Phone for our wagon today and re-
ceive a number for the drawing next Monday.
No. 19076
Was the number drawn this morning en-
titling the holder to a $5.00 Laundry
Coupon Book.
No. 24877, he one drawn last week was held by Mrs.
C. K. Alldredge, 1316 N. 1st St.
'I'!;.' ili'Miiinx thi im. mint.' clnses the l.aiiiilrv ('impnti
lt....k series. Mm NEXT MONDAY. July 29. will
iml, I the BIO DRAWING FOR THE $100 00 LIBERTY
BOND, s.i lie sure tu "a t all lilllllltels lliti, tin- - reee j t a i le
al tin- - l.iiiiinli'v I i,v 111 N) a. ni mi lliat date Nnuilu-- i
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llave ntlier in iur mss,'sihii tlia' lt linle tieifleeteil
In irtne in, iln mil fail tu iln s,i imw in mil. r tliat m
Hull nils IH. eliMliee tn II in tin- I'mll'l
IMPERIAL LAUNDRY
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G0VG AfTO 5C0M) BATTLE OF
MARNE WITH THE AMERICANS
Approach to Front Line So Quiet Observers Can
not Tell When They Near It-- Big Guns Silent-Li- ght
Batteries Used Because More Mobile.
i
By HERBERT COREY
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THE EVENING STORY,
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WASHINGTON AND LINCOLN NEVER COMPROMISED
By M. L. FOX
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You can do more sewing, sowing and easier with
this Portable Electric Sewing Machine.
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l! ymi In iln in in-i- l iii,,i-- . nml ,i'ti,.. unili ..ji f,..
yntir full nit, nil, ,n .l,i,,iiiiitr 151,,1;,,. t.Murk. .M.ikos wim.' u ivstl'n! jilujisiiii'.
If you alreiuly own a good machine, thislittle motor will run it - no wl.at make
it ift. No attaching to do-re- ady to sew in a
second.
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EVENING FFRALD
i ni: tT.VTH Al t'lil.MI. COMl'ANY
1'nl. Usher
riMw. If untie lrexlibtil
II. II. llenlng Sevrrlary-TrvaHiin- i-
l.turue . Vallbinl Maungvl
f'ulillahtd avery hftarnoon except Sunday at Copper
Avenue and North Third Htreet. Albuquerque, N. M.
Kntered a aeennd rlnoa matter at poatofl.ee at
Albuquerque. N. M , under act of Mnrrh 1, 1171.
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AMERICAN CONSU
i
'I llllnui.i,
Knurls I'iihIiik'.
I'lnkinu
L
llulti i.
Mriiiili
HOLDS RECORD AS
HOSPITAL VISITOR
i"i iiint i'io MtnSnlllll I'lull. KliKl.lllil, .llll Il'ni ri'Sii.iiil,-i- i. ,.r Tin' AnN.'.'lali.il
I'lfKx i l',,. All. fit V. Swiilni. th,'
Allll lli-II- ruiiKllI nl hi.lltlMihi.ti.ll
.lul,.il,y ItaH vlslli'il ti Aiiii'ili-a-
mililli'i-- In IiuhI'IIiiN Hi. in any nlln r
man in IIiih nniiiiiy. ,,r llu,.,. i.ai
h han 1,1 ii mnl.li unit i, .y,.y
A ini'i-ii-ii- in niiy iuilliin Iii.kiui.iI
wit Inn a Unity inili' i.f Huh
illy, niul llui. iiiiIiiik nyi'i- a
I. llll-- l i , I i,..italK, r.illlsli. (an. nil. ill
anil Aini'ilraii
I'.'lmii'l Swiilni. w Iiii Ih ii i y war
1'lnni frnni luwa. In nan hiK wi.t1!
ImiK l.i (. in- tin. riiiini Siati'H . .in,.-Inl-
th war. Il kin nnly a ti
limntliH iifli'i' a i, i imn Hi,.
fiuhtliiK Hint hr Imanl urn- - ilay uf an
AllK'rii'llll In Ki iiihIi lllllfnl in u tin
II. In I'll l.l'llllllllt Uiillllill'll I'. n Hill-lul- l
ll..-.l.-
.l In a ii.ai . .tin
n ami Mim. Su.ilui th.- imtn a
vlmi Ilinl mum. nfl.iniM.ii. ,UI, ,.,M.
Illlllnl In pHV llllll ll nkl vihiI Until
hn was iIim liiii'Ki-i- l r imti (In- l
I'lmil lilt-- ; t.l'Klllllflllt. tin' Wink I."
'iiImiiiI iiiiiI Mm. Mw.iliu i'i,inili'l
arM.lllnlly 'I'llHy ili'vi'lupi'il ri iMllal
"lllll HlK' HI I' l' ' III all III.' Iiuh.
pitalH in Hull- ,lii.ti-,-t- thi..in:li wlinli
lli.'l ni'i(. Iiniui .linli'h nutifii'il ..r tin-a-
ilv.tl uf any man I ,
.miii l
Ann i ,. an rlnxi'inliip or In. Iia.l l i i n
a li'Kl.li-n- i.f tin- - I nit.'d Stall".. Tin'
liimpil.il pii.pli. tlii'tr ui.ik
ami ilnl all In tlii'ii- - pnwi'i- in iimmivI ii
Am llli' i 'ii null lit ii lumps liiu.iti tu
inn," i.ii'i' In Inri;' nui:iti'rn. ti, nuiii
Imt nf Aini'ii.-aii- in th,. In ... pit,,
Kuulliuinpli.il lu. ii'. ik... I tii-a- t
ly. nml Hit' Aiiirilraii I:.-- , I i'h.nh I....I.
ciiKiiiz.inrf nf I 'nl Sw alni H wmk
l.y vnlniK Imn a Ki'iii'i .nw appi iiin ia
llllll In pi "I 1.1.' . 11 lull-- , hill,, i iimfni lH
fur tin. ini'ii wliiini In- Mutli'il
Almut half uf I'ulim.'l Swalni Iimi'
in now lakfii up with lil wink niiu.lin
Aini'i-irii- Hirk i.iiiI wi.tiiiili'il Ihiiluu
thn mi. nth nf May In. ii,niiti-.- l Mm
VInIIH pil Wl'I'k. Mim) i.f hi mini
wliuiii In- - vlMitu an- sllll ml'i'is i.f
I'lth. - tin. I 'iina.liaii in I li itl-.l- i m i n.
l ilt tlli' iiiiinl.i r i.f i .ihi'n rrnin
mi in my l iiuh appi inn hiiiKhalf of Hi.' ti.tnl
Anutln-- r pail of i'.. I. mi n fw.iliii'n
M.llllitiuy wmk In tin- - ,aii' uf Ami
travrH. Tln-ii- . an. iin. Aim-r-li'H-Nulilli't'N I il . I in a i I'lni'ti ry
timr Kmitluimptiiii. nn. thii-i- fmii
iilliein In i'1'iiii'ti'ili'H in iii'ai'l.v Ii.hii.
niul villaui'M i hi Mi'iiini uil ihiv Huh
rar. H'l vu i'h Hi'i r hi'1,1 at i'it um
of Hum. kiiiM". nml fl.mi'ix w,"i- - In I.I
nil tin-i- l ilrtarliini'iilM uf Am. i Iran
IriiiipM.
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FOR SALE
A FEW GOOD BROOD
SOWS
J. n. PEAK PUone 3B8
Office 611 Went Central
T
TABLES 01 FLOCK
ITI
, , . iiiticiMifl rimI. .. in luii, it Ii. .".' - llnw a llriliHli
ll'. niK mill. i. Iron uii iii il I In' lalili-- on(li riiian atiini-i- i whn hail lni-i- i liniiili-iiii- ;
Hu ll' a. i i.ili oiiii- - Ii ri lali- l l.y
I. I. iiti nant V. A ll.ii iii'N of tlif Knynl
Air I'm iu
"Wi- - hail In i n klviiiK tin- - linn n
llvil limn." Hir iilllii'i- h.ih. "Iiiuiil.-llt- ;
Iiiiupi. I. ill.'-- . i mi. il: nil H a
Hums ami Inwns Hiclitly. Winn.
hi'i In- l.uinl.i'.l i.'ir iii'rn.li'umi'
I w ii i'i i'iiitm-- In mi.', r.s.-iu-n ami
plrli-l- iipM't al! uilr a ft n m'r mi-li- t It
M.ti a ll aur I ill,-- ' I i' lial
.ni-i-i- int.- nn m Mnrh a hi I'litj--
prlH,' wan a.liun-i'il- Iinwrii'l. It was
I, In ll V In I hi rk It
Tin. plan wni Hiiupli. 'I'l.i'
tll'XI ill III' lll.'M llllll:-- Well'
tluw-t- in i'i- In a in lie Ti ! i mn
whi-'i- H wiii tln-- i
woulil I.i- Hafi- f i urn i.il.l. Thi-- llu- -
Mlai'i'.l u ft .1'. l afii-- k tu iitaku
a ital nlliii K,
' a.'i'ixi-i- n' tin- - 'm I. ill'"
l.li'iili iiaiit Itai'iii-- ri'lali'N. "at a most
iippui ii m in iini- r I a Hirun.l ii'- -
V 1'f lil Iliai'llllll'H WI'll jiihI 'in x -
nil;' a. niHH Hi i? rim ii i I to taki' nil" In
tin- Mai" 1'i.Hi In our w il.lrt ilri-aui-
wi- - ti;..l not hopi-.- l for hiii h lurk iin
Huh ami i".rry piimilili' mix antaKi' w .ih
t.ll.l ii uf It
"A fi-- ni'll iliii-i'lii- l liniiilii. iluip-pi'i- l
rii;lit In aiiiuiiK llu lu.ii'ht'ii'H that
wi'ii' awailinu thru Hun In takf off.
t tu in two ii nil laill lam.ii;t'tl
othi-ri-- . Aiu.tlii'i' inai'liliii wan hitii tu
ria-.l- i whilst nitu. ill', taking ofl In
Hi. II. I.- - path Sunn- - wi-l- l ui
ll'it.-.- l llOtllliH HI't till' tu
a laiti.' hIiiiI. anil thru llu- - Ira fan
of Hi" miiht lu'WKii
I) M Him Ull- - lilnl of
Hrnt iih w aftt't waril
Ii'. ii in-- . I Iii l.utiilj iiiii- uw ii ai'i'iiili'iiiii-nuai-
lu ri'tiirn A1 Hu--
lli.'ir own hiiIi of llu Inn' ami in
l.lisNfiil imiuiaili r uf llui fail, uf l licit
own iiiiw. tlirv ivi-rr- . Ill mil w ith
iiavn!a:inn IIkIhm full on. tlii'li hy Klv
Ihk Hun piiHitlnu nuay III I In- - il.uk- -
cif our I.oiiiI.h. wi wit-iii.t- .
in kid' tiKllt. ami hii.'i
Htint iluw n iini' hi llaiui-H- , w hili i-
iia-- i ili-- i in. I l tu ii.imIi up
lop uf a w niul.
ll.i lim Uiiih pai.l uur ilrl.in In full,
wi- lilt Ih' i r ma ii i tit.' r tu !. iml on a
ii m
hero fcdyon
r N lout a4ialalalrallo.Ilr'er Talee ain't h iip n (lI r ,,, nlu.' em rMwheal en lean meat en mvr nil il f ,t i, nngar we kin We haa J it g"tler feed dat big arni ir ilrl."t.K ....r hut, we kin do III! b) eatln"light amart Iini intiMtj n, Kui-i..- i,- -, ,.i,,' ,,, n.i, Kniue 'atldp., Ik Willi i , , . ,, ,, t , i , - I I,
.11 iU-1.- una we i
i fuediua miuii IhhI f,,' 1. i j ,, ) ., ,,', , 4
THE EVENING I IERALD
KEEPING JONESES
YOtTTi LOOK' OUT tlHEi.13E.nT.
THIS GMTI- - LOflFlN' LAW VjILL Rr
UV WIRoh on you n'ttoy'
v'F.ETir.i.': nici up
1
READ THEM THEM THEY'LL HELP YOUR WAY
vill
9
o-o-
A GOOD BUY
loitniM, futi large Mtirti icllar, darn
iimi ( lu. krii Viii di. A wry i1inm :i
Imtno f'r only :,0)t. f .'Ml down mm
I.'". mt nidiith. !t nn "how It toyou.
A.L.Martin Co.
HliAh KHTATK. PIIIK INSl'RANCK.
LOAN 8.
Phone 161. Ool.l
WAHTEDMle Help
WAXTKIi -- Manual tralnim.'
nml ull ii rou ml pircham.-- . Kin
Dratiui- - lnrilislrl.il tivhuol. llnx 'o')',
Alliiiiiirriiii', X. M.
WAXTKIi A paitnar, nlln r laily or!
Ki'iitli iiiaii, in kooiI ialiiii liiiNim-HH- .
$:i'ni
Kill
ranh n- Hired. Mux
W'A NTCI i Y'oiiiiif man or miiihk: wo-iii-
huiiii-- . offlrr or hank r;-- i
lp.wrili'r
j ami inliltiii; imirhino. llnml placo with
I'Xi'i'llriit pruMpf rln fur inlvain ruii'lit
IV n. Mux KM. Kl rtimi, Ti'xaa. 31
,
WANTED remale Help
WANTKO li.ly Ntini'iiiaphi-- ill.
hIii-- win k lu tin- - all. i m mil Will
i uicl'li-i- ' luukk-iiiiii- ' or H'i'ii lmlal
wmk.
WANTED PoaHionii
TIIK It I'KUMS luinir ifnlrn
it, i inli iu oi nut to find win k
Im a ' wifi', who Iuih twn muall
i hil'ln-l- l In Hiippuit Work wlin li will
i in 1 lirr In ku hoiiiii UI III- -
lu lu-- rlnlilri'ii In prffi'iinl, Imt ahi1
will . unrii'liT iiiii kind of work till,
inn th. Itr.t I'roNa phono, Hi'i.
W A N'l'KI ' - 1'o.siliiin l.y iniing luai -
rli'd w oinali of u I iiiii iiiatii r
lias l' pi'l i ill lintll linok-ki'i'pltl-
nml l pi-- i .Iiiik. I I'mliaiiil in s. i
vii A.IiIii.s.h lki im. Mora. .v. M
WANTED Mlacfflaneout
VA TK1 - t'lcnu rotton rnga wanted
at The Ilomld offi".
VATKlv('iirfiil kodak flninglng
l.y mantrr photoK-rnpher- ; twite
drily arrvioe. Itemcnihar, aatlafiii'timi
Hind yunr finlnhing to n
ri'llalile ralaliinlid firm. Ilnnna fc
lliinnii, Maalor I'liotngrnphera.
WANTKO riircful Imrtiik flnlhlng
1'lliim developeil, li'f; prima ,1f lu
Jr. I'rri eiilargi'im-iit- a with your
work. I'nrlrallH. m-wi- riiiiiinot
photogrnpliy. Art Craft Htnd.o, A
Amijo Kills, :rd aid Cential.
Phone 77.
W A NTKI li.-n- or
iHt I'i tu
pl'olt-tl- . MilHt Im n
4 in- - iiiii ill linmli'
iililn Ini poultry,
Hinall llllll. AiMi.""
lit nil. I.
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niwhl Weill
iiuik. ting
Ihil h'aHt 'mi
up'
L
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Hlllll, Noil. Hlllt
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lii.ml. t l. I. lie. I ai-- i mi ..tin' no
wl.a W',' off
Iiiii iu In it I iwlit'r.
with tin- - i on.l'-- i aHHiiram-- '
llu- - K A I' mil' at
on llifli a.l1 ri i' '"' lla im- - "
a, ini '
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4 111 all'
fi i he. k.
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n 1 1 you i i ii- -
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peil JuhI l
I
ar A
at
.
i ee.aa
. ni'ial ijuuiatl.l
in- - t.iint t.r
.. i iiiniia iii ilu-i- r
by a Hiuiii'wall
I Honing lu hill
il " leniiaii of- -
'he foui th in m :
hid the effJiit of
Upioi u-i- l bv
." i were ti reaell
.'iM'g. Villi Hie p- -
we ilacldeil lu
the but lui-
i. I t tu Im pi oiiil.
"i ichln, guiini-- r
.. I ihlt n ,. ... aW.v
.Mtran.'i-t- i - -- ! iiigual that the ail i.'k ''aen begun
niul link., li up " kvhnui-- aim
flew over hea l - " '""In liuim
bntterlei, who erii'ii"1 '! oii nf ihr
i
,$J.J0
V DONT Hvt to i,rfef OUT
?Mj yVnow' Ica) rT John
vinwfc-- ' 141 nu w ii .l f.IS- - ' I I 1 U- - 'IBiluomJ 7
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FOR SALE
llilull', Htlll I'tH-l!- , 111 1 ll.
tin- liulit-i- , Iiiikii pori'lii'M,
lot T.'.iH:. limine
un tin fa tn lot, If . I Want,
( lint? In
J iDU 4 i
.mtn brii liuiii;nlow. whit
Htiirio. inotli'rn hard wood
floni-M- . ponh, 3rd
ward.
I1.P0U- - frnnif rnltiiKd, mol-nn- ,
RlaiuM-'d-li- i imri-li- , goo. I
tK Weat
iin.l
Hhuile. W. Ind Avi.
frania tottaiiin, mod
ern, lonirr lot, lllKhlunilii,
(HH in.
A.FLEISCHER
illKAl, KHTATK. KICK AMI At'TO-MOUIK- K
1NHLHANCK. l,OAN.S
I'liono H74 111 iSoiilli 1'iHirlli
FOR RENT Apartment
I'l'K KKNT - A nut fur.
nislii-i- l liuiiHf, inuilrrn,
pun Ii In final ami hark, ll'll) huiilli
Arnn or I'liniiii 1 05 4 - J.
TIIK VVAHlllNUTON 1003-101- 0 W.
t'cnt ml. Kvvry Aprrtinnnt fiirninli-c- d
with iliirtiu: rnnicca, bath, difmp-.(.irln- g
lirdM, laundry tub, etc., and
am! Inontlfiilly lonited.
I or renrnntion rail or I'lione 1022. J.I
1. K.ikin, prop.
KOI I KKNT - Miiilrrn liinmnlow, S ' ,
I'ooiiih witlt la i k Hlri'ping port-h- '
f in iilalit-il- lii'iuiiu ll-'- !: I'.. 1'inli.il.
riioiin ;.ti.
I'Olt KKNT Two and threo-ron-
uparlmcntn. ltlghlund Home, 104
Kant tVntral,
FOR RENT Room
I'l'll KKNT Mii'ly filililHlii.il front!
r.'iiiu, 611 Nuuih Ainu. I'h. 177"
I 'lilt KKNT Coonia with fireplug,
pun lion, with or without board.
li:3 Kimt Central. I'lione 671.
Foil KKNT - Vli-- clen liplng
and light houwki-rpln- roonia, fur- -
nlHhrd. ( ;i. iml Ontrul lintel.
FOR SALE Mlicellaneoni
l ull SAI.i: lu.l,i' fur, nml liousi.- -
Iiol.l fin ii it i Ill W. TlJl'IMH.
I'oK IM.i: Six-ruo- frainn Iioijn.
I'oiiiri of I'oiiith uinl t'oppi-r- : tn
l.u niiivrd. J. Yamnrrl, 5:1 ' Will
I Villi al
I'liK fi.i: Thri-- lunni adoln.-- .hIiiiii!,- - ttnif, Hono tllllllllllllOtt,
kIi-- piuti pou Ii. Hint oiiIhiiI- illy, nriir
Hi llllt.l A KHI'il $HIIO tin
Ti i iiih ll w ant- . I .1. K. Kldfi-- L'iiii W
(1..I.I
A 1.1. KINDS, both new amr aeroiul
hand, bougbt, nnl.1, rented and
Allitiiueriiio Typewriter
I'liona 14. 123 nn. 4th. HI
LOST
I.i 'ST A muiiik I. unit I'iii.l.'i l ull
at 7n:. Ninth Kinhtli f.--
ht.itf b Hj rurrfully pi''pnr,i1 th
liiittlffiihl
'It H ii ti i i t tilnw ftr itn fnciiiv
tiinl It Ih a H,lfiilul il.iv (ttv Kriiii.
I 4n ii t 1' ri jtiti ru flu- KHini it
Milt when hit tilt riifii. iluifK
vmi. it mI with all my In'nii un h
mMry tii, ink mi."
Legal Notices
Not In- - nr Suit.
Hltile nf New Mrlu ii. Coiinly ol Her- -
llallllo.
In the liihliu I Cii.nl Nn IIMI
llr. itiikt Km a dn I, una, plamlilf.
I. una, ili'leiidiiitl.
To the uboie naiued defendant
You ae lii'iebv mittfieil thai a Mint
In, lai n t licit aiiaiiinl )uu in the kind
emu t mid mi nt y by the above mimi--
plamtitl. in whirli the mild plaintiff,
pia.H lor Hiii.Hi.luln dnoiie i. ml fur
the i iiMto.lv nl the inili. ii i Mid Kmi-llau-
I. una on the uruiimlH of al.itmlun-nil'ii- t
and nun mippoi I. And you are
further notified lii.il iinh'xa urn enter
or euime to be enle.ed your uppeariinri'
in an I.I on nr the s:irl tlal
of Aiigui.l. A. II. l'.'l Jiiilguient will
be tendered In an id riiuae imn mat you
l. default and llu relief pinyed fni
w ill be granted.
The name of tha pluintiff'a aitotney
In A. A. Hedillo, w hoe pnatoffire ad-- ,
il i iea la Albuiiieriiie, N M
MIKTi'lt Mi'VTiiVA.
l b ik
l Tlioa, K l. JVJadJiaon, IVput)'. J
( ut y'itt l don r WANT fi
I ONLy U(Ul TH'
A THOUSANDTH I nR T Ol f
:o T OHLY HAVE TO
W Of
JSj
HERALD CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
WATCH
PROFESSIONAL CARD8
DRS. TULL AND BAKES
hM-- i Inlwt-- . ;r, I ar, Nii-m- . I linml.
Ktate .Nallonal Hunk llMif.
riMinn an.
nn. maim.ai'.i r t Aiti witK.n
I'raillre Mnilli-i- l tu ll---i- "i uf ttn-- i
iim'ii ami 4 lilliln-n- .
Office ami lli:l I:. C iiilral
rimiie 671.
IHt. SAIt All 4 OK I It
I'mi-tli- Limited to- - children
Off lie Itonm I ami 3 Wright Kids.
, Fourth and (lold Avniue.
HiHirt: 5 to 5 .ji. tu.
Tea. I'lione 2(i7.'.. offlre 9G1.
DR. SOLOMON L. BURTON
Special Diaeaaes of Children
!Ro 610 S. Walter, I'lione 1504 J
'Office, Huitft 9, llariu'tt UniMing
I'lione 017
DENTISTS
Hit. J. - Kit AIT
Snrgi-ry- ,
l.ooina ami S. Hurnctt llldK- Ovi
"II" Thratcr.
( Appointninnln ma.ln l.y mull).
I'lnuie 711.
ATTORNEYB
ItOOl V A; HOM Y
AlUirui-- ) at I aw.
Siilli! ,1, w I llirnry IIiiIMiiik.
JOHN P. SIMMS
I. aw ) rr.
1 1 H llarisi'lt Itlilg. AllniiiH-riii- r
MONEY TO LOAN
Mo.S'KT In loan on ro.il rulalo aernr-Ity- .
107 Weil Uold. City lli.-alt- l.'o
I'lione 77l.
MISCELLANEOUS
HI'OTI.I.SS I'CV C'l.KAM-.C- hiiiIh
rlrmii'tl nml $1, I'tiouu
3H. llil South
AUTOMOBILE ACCESSORIES
liiiMlll l. TICK en- - TIipn, viiIimii-Ixlu-
uml ai i'Hmui Irn I luglila
ami rluiid.iiK Tire arivli-- anywlicie.
I'lione I'i, i:;' North I'mnlh Ht.
FOR BALEAqtomobllea
S?Thlr Ki "iVi iii Tv , Kl f w'vrufc
nuking u Hpi rlnl I'm c on I nul
luiiiitnig lor da,. hIno otlii-- ran.
Call nml nic ih. aOI No. It SI.
I'ult H V I.i; - 'I Iiii litt h'.,y..u I :.,--
Ht'-r In town. :;,ink
'a rage.
Rent.
I'l'll IlKXT Thn a l ..ffun r..um
In tint Mi-li- luiililltii;. Apt.ly at
ufflre. lunni I '..
I 'Kll't get Inn t llll till
world will iii.iM- on juM the
you are gum-
. ,.
.N . ,x . I V J
vi r
Page
-- By POP
ClLLiOM.
Billiou,
a K am
'jgsrr&r- -
:
r.
k r
I
OrriCES-F- or
OlTire llniim: 0 11a. m., 2 1 p. m.
and li v npiaiiDloient
E. F. CARMAN
Chiropractor
Huite 111 21 N. T. Armijn Illdj.
Chicago Mill A Lumber Co.
General Planing Mill
3d A Marquette Phone 8
Santa Fe Time Table
WESTBOUND DAILY
Trln
No. I Thn Kr.nit . . .
Nn. S Calif l.llllllril.
Mi 7Kiiriln Kb, I....
No. 8 - h. ,.Ju. ,.
BOOTH BOU4ID
N. mi Kl I'm
Ha. no;- - ki ro tip.
Nn 9 Tin Nai.n
Kn A- - I ftl.f I l..,. I..
I
I
Ni. -- Hit.ii. I.l(llt.
Si. in I Ii hr..iii
srvrn
. .
. .
.
tt
ArrlT. Drt.T:Uina :a.a
..11:4'
l():4.-.-
l.Buau
Fip..
I 'J :4.',ra
II Ifl.iaS.iotia
IO:ISpll:6u
fi .n,M
, It I'liptn T:iii.ia
iii.-iiii-
7.a:io a 06aia
rnuit SOUTH
Ki. mm Kr.an tl laa . T:S'.aNn. 4lu 'r Kl Tain. ):rmia
.N.i. Hut inii.1. al HrLa illl N'. liftf"r I'Imii,. l't--- nally, kanaaa t'liy rnt
I lu If r.a,k
So. ,'.! al D.lrn wlih N.i 111
fr..m t'l.ma ftiul pointa aaal aotl tuulk ulC'l..ii
ujxj --i jj.i t
One Beauty of Our
Bread
is that it never (rets Rtule. Il never
liHH a .lillltei' lu. It it " tontli-Ktiini'l- y
ifiinil, no nil atinf) 111U that
it is'iilwiiyti eaten up lief me llin
least Mffii (if Ntaleness can oppear.
Ami the mora bread eaten the
greater the eeononiy of Lousekeep-i- t
jr. Yinie family will be big bread
eaters if the bread il ours.
PIONEER BAKERY
207 South Flrit Street
WHERE TO DUY
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS
J. KORBER & COMPANY 218 Norlh fi
Oallup Lamp It A II AT ff A T fr OerrlUoa LampCerrtlloi Stove tltXtlVt IU'ILt tt. OaUup 81otPHONE 91
ANTHRACITE, AXL SIZ-8TC- AM COAi,
Cold Wood, NttlTtt KiudUnf. Llaia, Coke, Mill Wood, Factor? Wood
Cornell Board, Sherwin & Williams
Paint, Alabastine
J. C. BALDRIDGE LUMBER COMPANY
Phone 493 423 South Tint Stmt
Page right
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PASTIME THEATER
I LAST TIME TODAY I
lfni; of IIikIi dm Picture and Muidc
WILLIAM rOX Starleti
JANE and
KATHERINE
LEE
Stolen during the making
cf their uproarious comedy
"We Should
Worry"
They refused to take even
their kidnapping seriously.
See this picture and lay in
a year's supply of laughs.
nl ,
,
;l
I. ' lv ' 'i ' "ft
:! - v
i '
r
Also a Two Reel
UK. 1 to ii rc. 1'ic
0 to 11 l 'c;
TIME Or 1. 2::W. 4. r,;M), 7. 8::). 10
wii i inn ii hli mi i in in i.yn i i n 1 1 m !! in ii n
IN
L
I. . . ","'JI vo w;r ".,.
. Ill Ml ll in IIH
1 to ADMISSION
li to 11 ADMISSION
ij
111 Mtf,un laxl, e a,,.)
micht mi v n-- . At nulia m a.
DR. H. M. BOWERS
riill, iail
n i nli l.i:.- l:,i:l'l'i.
I'linlii h ; Ci'Hnlt i.l s:i..1.
;
1 A
..
fU
; '- -
l.t I'
Ik "
Wt IHOUIO WORRY'
WILLIAM VOX PftdBUCTlOrt
Comedy
"BILLY'S PREDICAMENT"
MATIN CIIILDKKN AUULTH.
NIOIITS. C'lllLIiRlN ADULTS Ific
HII0W3
'all
til
031
THEATER
LAST TIME TODAY
HIGHEST CLASS EVERY WAY
JESSE LA8KY rreneuti
JULIAN ELTIN&E
m ""I
IIUIAMIUIU. ',.)
l.lcoplllllli'
-I- N -
"THE
WIDOW'S
MIGHT"
M)'I!IIU i.l'i- - t; li , V
ii.r:i l a I'm Min,
tt M . I.l'l k iikii ii III- " ' i -
en 1 '.'III li inn- i niisi't. i,l
ly 'i miie Mi', i.lt i :.' '
liliu-.- t.i t: kc tin leu til"' ll
I III' ;.
.Mi. Ill' l I II rl. i
tlii'ln :.l tin,. llieat'T t. ill. ll
Yi'ii K l.ltiii;e in I Ii
yri'ii.'.' ii- hi.. Inn- in Hu-
ll .I I.I
WF.I'.KI.Y rVF.NTS
Hpp the World
I ic
Adult'. 'if; Children lic
litis r l n:. I i Mil it m o
t ill. ' J Mil" Ill ll I IKiss Illll
v Hill :o is 1 1 ii it t Ii
uovsi m r.i: nn mi i.i.
l l it ll' .
""I'lliK '; a
, tn li ti t'i v .i j
lur iiil'm i.iatiun
... lie. ul
.
i a. h
Auction Sale!
Tuesday, July 23, at 1018 ForresUr Avenue
S.ile Starts Promptly ut 2 30
Kuiii lu'iuin i, liirintiiie to no t the lniilie-- l ludder foi i imn Nulr wmie nf
the liiuimii g art .r'.es Lihrary tahle. rorkem. d!c .ei-- . beili. spru.nK mid
inaltrr.'-rek- . ruti. dui.i.i; talilf unit rliaim. hmuiie. parlor tahlns, VSInte new
ii. ii in ii hue nn plat.'. illMic Hi Iih. his. and man v other articles nut men
lli lii'ti I'nii t nil s tl.it. ii)iinttuiiily Thr.--e Ktiud. o.rc Mimtaiy. ui.'l ie in
Al roii.li li. Be il Ini I fitly Tor any ml irnuiunti riKaidinK tins
ri.il at T U Mlllh I'uri.Muie Ktuttv JJ.l 8 Si'cnnd. or pliolio H"H
J. L. GOBER, Auctioneer.
i aiasM
FE OFFICIAL HERE ON
VISIT SAYS CARELESSNESS IS
INDICATION OF DISLOYALTY
Sit khakl-iiu- leti uinnr .ifu cr
ciilllil lllilkc II IIIUlP IUWfttUi .ll'M',ll
ftir patl'llttlc HCrV,ce UlUII Nat.lll ;i
safely ciUiiiiImmI.ici fur th Santa
r.l ill'tnul, titilOA III tin ill
tin- - P. mlii h!iiih HiIm noun.
In hhmI'Iii lut 1. 1 li'i ini. ii'ii-il- i
iiil iluiil'lv rfforltvp liy th i'irr-fii- l
hty nf fhi iniiii. Mr. Hull
iii.'IhimI ijmiii lh nidi that HiIh H
,i nnr uf n imIihikiii. In wlilt h iih fin
!! . uf tlio guvri llniPllt. lin y m ri'
IninK llii'lr purl Juki hh truly iih IIh
Imt h nvi r Iht rr. Ill fiih ni'M In 1
iiikii wh'f wrin l.iylntf dnviii lliclr llvrn '
mi III" I'.UI I' f H'lil fnl' till tln
nliimlil Mtrlyi tlK'lr utini-- t to ki'i p
tlii niNi'li i n vmk'm lly fit In in!ir In
ll'lllIlM lllf llllixl 'ff ll ll'llt Bl'l U i til
U T
New Ruling Made in Washington
for Even Distribution of Labor;
District Directors Meet Here
Tonight.
AtilillHl I inn 'l'i i'l I ll- -
k'.ii;.-'- Ill Iiiimiiii'h i'.l n .
.n In tin- - rnmllli'l nf tin' .n Hill
Ui' i i le !) In Ni'i'lln- - l.iln. i llmillill(If rntti'.t Stiiii'M in i I ii in n t
I'lii '.t iir. IjiIihi- ran iih ImiKi-- t slui-
t'l'ilil itlst.llll lllillllN )riV.:i''
iiiii'iii'ii'M. .ii'iut'ilini; tn I
.iitf'-
.IIV Mi'tll'U Hill I.
nn 'i, ll lilt in- -. i ulia l.
.ill. nml an ein I'lui Hie
i'r.t.il.lllli'i in en ll i
CUIlfl'l I'lll I.PIWI'I'IT II
ll'U t i
.li
i' ii rill
..I lll'u
ltt"!l l. III
I....U .1 ll ill
W i'i ill-- .
I r!..- rnil.il
SI. tic i'tn.liii ini iii wel l ii .tin! ii.'
pa l Invent nf l.iln.i vv if li In i. .ii 't Id
III San Ai.'unlu. T'.: I .1 W.ikik'i-Hlat-
feilei.il iPHi-rt- iliii. 'i.i of S.int.i
I i A M,i. . til l -- nn !..li' Ir.li'I'.il
In ci't.ii nf Iliii i III ,i 'i.l .l 'i Miller
f.il'lli I,
.'If -- p." i.lll- -l nf til.' State l '..
leire. W .ll - llel.l del li.mrhl !
111,- matter aiel nnii'in' (iitim
I'lan- -
lluli ii'iii'itiiii'ii - Ii. Ii.iie .i u ii
I"
The MOI
'In
I lllllt I it I'uluei' .i
up,.,. tlin
Tile lli.lk l.
in ti .f "Tli.
el 1 t i i ,i
:
.ei-- i
In -i in
in i e it l '' IS
Auto Sprlntix. "II inakeii. Knrl.er o
Knui-'- i T.ui Srivlte I'hone I '
I'uy your dup l" "2 I.lt" t luh
N. I.a I'liiiiiiiin, fine Hluii! reiiiiiiniK.
l'i V. i nt ml. i.luinc 1 1
I' l i lelk tu'l.il
.1 In tn in. nil I" I lull !
eii.-'.- i nf I ilil Vllu nle.lie. ami Maria
. .1 Ii'lei. ll.ll'l'll I tll--
W aller M t ..ri,. II n tlll m il li .tei.
.Ini fi'nni a ti i. u 'I'm l:ui"' and a-
M lll'l.v
I I
....lev .In , t. r ,,t ll "Ui
Hulk it I St it, . III I :i A
I.ih it '"I In 'i l l I"
I lie ll,e ,' I. !. nut nl II, t ' '
.1,11 i.r, I .1" ' I' M'
l , ll , .1 In H., ;. ni n ll .. I'll
ne-r- t
'i'lii. I,,-- , .1 i ui' :.ii!np
le Ill III" ll; tn.i.ii
!
. ll nl - M
I ere l.llNllic-.- -.
II ilk'll I ' ' ' '' ' ' "
tluli.il fniesl. I a ll.nui lu.l. at .!-
II i t f I he i l lll
'I
TO OWNERS
USE 0VEE BALL 0.S
TI man- fi.cl in ii''liil.'. ni"'
! ,iin i, nf -- :iel,iie
ni eliirilu- a little
Hint ' I'l- Sa.' '' r elil ft
...,i k':i'"'' I ses pi'Vi-- i iilul
llille'ij;.. I -- .tl , k e In e ,, t i'l
rill, it li. "I' ill---
siuitili mi. I i. .Ill lut.lui'e n
.Mil tltu mi, linll ill t itik
Hill' .m ."' unl "I ..ii r ii.uk
is ilune It .1 I In t tn
niile tlite. i'- - ii.-- t in eIB,,it,,. ,,i
("11' lilts," li e let ,11'lf.i I'll'f l 'i'l
Lux ft Ml nil- - 1.1. ivhnli Ileitis I'lll
nl ;:.,.lte. sselil .t I
Ie. ,l
T R. WENDELL. Sole Aijeiit
511 Nulli ;ld
Plione N M
Cr'tLrra TONIGHT
Admisaion 25c, tOc, 75c
In t nl
THE EVENING HERALD
Si4iVTi4
ll. nil- rouiiti y
MIl'lll'iH mill .11 IrWHl.'M lire HlK'lh
llf lIlHlllVllllj (..! Illl-- lIl'lfVIIH.. thi
iniiii inwrr il luitiint. It t.iKt'N
fivi I'liyxlmlu fn ini'ii hi'ii" tn nnilp
unit Inn ti lii'liiinl
i'ii in. m it tlii i. if tin' w.ir IohI.
Ml . Illlll IINXI'I i. .1. II M ill li I I In
mi' f.ii liirli'N .mil siiiih. ii ml nut lii
llli Nnlillnin nf l:illnn 'I'lllH Ii ll till!
war. lint n .u nf i nnflli iiik annli--
iiIiiimv lut it i.ir nf rnpr ami Iron
lillil tin ttllllUM Mlilrll 'In lllt'll nf tilt
ftniil.i l hii. .in- i.niilm Inic
1 1:1 l liKi"! llM N.iirll With II
Nll'lilllt lliil' t llil 111111 lilUI'tlll1
nil .nsll.r nullum .mil w ilrlifultiPrut
t li si t tln nuinlii'i i f iii'i iilinilH iiiiiilil
In li'H.4nkil.
milt, nffii iali nay. Dm Knu'i
may rut off tin' Ml''lii'i nf xllcli lln-- I
Jnyprtt.
"In Hump thi'iK Ih a miii1iih
nf l.iliuri., wlilli' in .'- JiTwy !iii.0IM
f.irtniy wnrki'iH air iii'imIimI," II. W.I'IH Htali'it lliii ninriiiiiif. "Tllf nli- -
Ji'i t ur tlli ni'W iiiIiiikx lx I'lai'p all
iMniliiyiupiit limlrr koviTii-inni- it
At tlif potifi i Tin tumulit iiipiiiIiit
uf nr iiiiril'i Nimv MpxIi'ii mnylp ii I'lmllltiil. A a l.il.-- iiipetliiK thr
i'inilny-- nml n,;. In; i ih will lp imkoil
tn iiiiini. tlii lr i lii'ii'i' fur iiH'iiilii'in of
IIipmo lioarilM.
Lynn H. Fox Leaves
Tomorrow to Attend
Y. C. A. Meeting
Lynn II !'"
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H7. tn lull l'i., a mi, I.
' tulnelll IsMleil tinlal a I ,li- -
Miarters TIhh disii u t
l'i III, III liiuiiel I.. Ihe lt',1
t'.tii any uthcr tlistru-- Ins
I iipiii-t-
.:in. tuiii
'Ir-- . I H I'mmi id I..
i... are iisitini; here
.. Mm. J. li lluiihc uf I::
'
ii Ihe ctly Ii ulii
Mr. I.. U Nehnaii ..I
I'M, ill e I Ulltllli; III A 1!'
d nf leiel inn. 11111.. i
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lli'liaea uf S.in Anluiiii.
Ul llUMlllCHM.
'well of Kali l'i a ut mi tt
' inhk ami family .in- visit
an I 'Ipiclanil. ihin
"HUH ililll f.lllllll ait llei e
Tex.
Mm lleiuy S I. .mil, ut
are vlHltinit here.
' I llalliei. uf llanler
et.tiiii.il
,ue ImlKe " '. I'li'ti
.ui! will liiii. l'i. aiiuti il
's AH llllitlliti. Ilesllit.e
i I .,lpste,l lit liutill llie
lurr lull -- H
iitlerhiirk wiim fiueil 1 n in
I tlttt. inul ft l li ir mi the
ll ll 11 iM a" lilltuiuitlnle
lin'l's. J I .luhnstill w.i.
il Ihe I llame Iif - Illiu
l ienllllK uf A llilliUel'illl
M.'.N'alllll "f I .11 111. H
Humlay ll'U t ''I Justice
.. w. W Mcl'lellan
1'iercP. lawyer. I'liliNtetl al
eiiUltll'K .1. illull III Hie
AyipoN,
WA
Springer Hi P P
Haul iUo Mo 11 o
J Anything
ENDORSED AT HOME
SlM'll I'riMlf If. 'I llll SllOlllll ( .llllllH'U
Any lliiiiiifiiii! ( IliM'ii.
Tlic )iililii' I'liilninriiipnt of n local
:ltmi'ii tn tin" licit lirool that run lip
prmliirpil. Noiip tump Htroiiupr
ran lip lunl. Wlirn m'ii ronim tnr-wur- il
ami tPHtifni to In fillnw-riti-r- r
iih. iiililn hhi i lint frli'lnU nml nrlill-- l
om. Von may lip niiip lip m thnroi.uh-l- y
roni inriil ur lie woiilil not ilo no.
TrllniR niic'H when II In for
Hip )iiiIiic kouiI in an net of klnilnpttM
that hIiuiiIiI Iip iiiirpclat"l. The ful-li.- n
inn Mtuti iin nl uiipii I y u rmlilpiit
of Alliiiiiii'i'iip U'IiIm oiip mora to Die
many rniipit of I loin t '.pdotaytiipnl
winch air 1. n (f pulilinhpil ul.uiit
Imiiti'i Kiilnpy I'iIIh. Itpnd ll.
W. K. faniimi. 707 W. Krnll Ave..
AlbuiiiPriiip. miy: " hile IIvIiik In
Nelirimku a nuinlipr of riii uko, I
had mt altark of baikucho wlnrh
rnimpil nip much misery. 1 liinln t
fern Irouulpil very lo.tir when f
ha nuil of loan' Knlnvy I'llln. After
u Hhort iihp of tlic m 1 ivim iiiiciI of
kidney complulMt anil 1 Mive liail no
tpturn of It."
riice 611c. at all ileulera. Iion'l
mm ply auk for a kidney rrmeilv got
tkinn'a Kidney I'illa the anme thut
Air. I'nrman luid. Kottter-Mtlliu- i n Co..
llKia.. linff.ilo. . T.
eu.iit .iitllli'i y cni'im and li.'ii iul thin
i " M in: I i II I'fu fur final iliisi.-.,- l
exatnlllatliiil
I'mtrict A'turiny 'ii'tirap li ''t.i.:;
reliiriipil thn i nn ri i iik frum Suln . 'c.
Hp wax in the capital np'piiiI days mi
hllHlli..sH. j
II. nn. I,. Ml and Mm .Manuel titer.'
liul I rid. ii 11 ik Ii I at Santa l. aliiiliullter.
.Iil.m 1' ile ItaeH deoa'ttnl Katilt-- '
1I.11 ik lit fu- - Kan sun 1 "lly fur a week
XIMt
' lllef lilel tliliil'l I' I' I' ll tell,
I'lntcl State-- liail. is viMlim; his pare-
nt-.. Mr. and Mih V. I'urlch. nn
fuiiuurh. I'htef Kleilrnnin I'liitih
has 11 nn duti at a ratlin Htallun
on ui Hid 111 Ihe I'rHnluf iii'iiii In
the lU'lini; sea
Mike Met iulnni'.-- s .itlui-iie- i nf Santa
!'. airi.'tl here SaTiinliiy mulit fur a
"hurt t. maUinti the lrt. ftum the
. a ,.llal I'l iiiilitiii'il'il'-
William li. Itilf'.ur. 11 ais,ui tatlnii
ins,et'1tir fur the Santa r.illls-..i-
I'.l.-- l I.e. mi aiui. mted in tluu freight
..(relit here e SIC refill-- . I V .1 .Inhll
Hull. Hill. .'It'll
llet.tt;' Sisllelns uf ltiisltll atiiled
hele S.itunl;il In make his hinne 11"
IM an evaliliner uf Ihe I'lllled SlaleH
eniilu 111 Mi'liite ami Hill le
here.
Mtsa li Mi rile I'l. ml hue (fuiie In
Swe.t'H refilled l"nret. lanch Ileal
lell'l'wt fur a tl.n uf It 11 ur Ihiee
uei ks.
Stale Iuid 'u in in ti.eiiner lluhcrt
I. Krvteu uf Santa I e l In All.U'juor-'iii-
tuii. 11 nn LiisincMi,. He Ih iiccuin-- '
ia tiled hi Mrs. 1.1 I nil
.'.Irs. Until Miller, utiile liil.elillteii
llelit uf I Mil IIKl I'lll I '.lllciltil.lt H Kpeil'l- -
illl.' Hie 'lay I" Alhll'iiiT'lue.
I'r Kayeite A June relumed luuue
last mirhl from a trip tu Kncurru and
MaiT'lil leiui
II li. KuiHiim of Sucorro w.ik In
Vll.ii-ill- t l'.llc laxt liichl, IcavlIlK this
iiiiik fur Simla e
e Mart in nf the K - Waahl.urii
"iiipnny. retuineil l.iM ti lit lit from an
iiit.imui.lli Hip .0 Kmiihuh t'l'y. Kan
'is. and I'ulutatlu puliita.
II Hare. K"Xei ninri't Prop re-
porter fur Sen Mexico ih HpPildmK Ihe
ay III AII'U'lieliUe.
W. li. Ilaiiillli.n. Iiuilianer "f the
liilf llertiiiiNii A fultlP f'o.'H
laiiehcH 111 Sierra cutinti. Im Iipip f''
'ho ilai'. Mr ll iinilt.iii drive the J'"
iiiiIcm from llillsl.uro Saturday. He
d iiln.ul !!' iiiIIp" "t
miip ternliiry x. here Knlnl ralim rp-l-
veil tin. iltli 1 uiitlitlonH. I'uiiliiliH uf
Met in counli. he 1. porta, are hlill
--
'ifferiiiB from the drouth.
The liirl drill team mectf
,t T o'cluck p in. today. I!euli.r
etinir tuiiioiri xx nt armory 3
ut.
Mm ma M lianklln hit" hi'KUii
sun 111 the iMiiict court for divorce
'uni ili'i.ik'ii W I'.aiikllli. Hh.' nuked
'
. allniuiiv and the cUKloily i'l their
children. raiiiiliiK in iikp from "
t " I - years
Klein K1cl1.11 ha I.eKUii Hint In the
".strut cnuit iiK.iuiNt Mr Lillian
1. har hu. he allelic, abandoned
Inn lie linked f..' the cuhlmly of
'I ell l 11 chlhll en
Sun fur illvnr. e has heen "tailed In
Hki iliMiut court hi i'red !. I"h
i.Kiiiisi Mia. lil.uli. il. laink. lM'k
..t'.l tin, Inn wife aliaiiiliiiipil him
The iiiIIik iippuintcd hy Ihe
iliitinia- - i.r '. in me iip to make ur--
.1 nil euicn la tnr Ihe annual conv.'ntlun
of the New Mexico lid upii I lonnl UHeo.(ialioii, vi hi. Ii oieetM here duiinir
Thankhiiii iiiu xxt ek. will mil l w ith
mil nl .loiin Milne loniRht ut
the I'hainltei nl 'tiiliuiPri 0 to OtltllnP
plaiiit Im the 1. .iiiiiiii loninnllon.
I'nii X If red S I'.t-ti- an r. lornierly
I'onni-ctei- Willi the 1 xlitiHlnn dcpail-- !
ineiit of Ihe Ht.i... iulti., and who
hue I ttil cmti'm d in nun h pnliloll''
win It. icMlei'ilai' ad'ii a la rife
, nil in lcr 01 Spnnihli - A nieiii una in Span
' ik Ii nn the piihlic pin. ni
I'lill I ll ct. Ml. HUM llMeniil 1,1 Willi
iniii h iiilfii.l .s he ttiltl ins audience
t lit! Iiup'ii tain c nl Ampin h xx inning I lie
war The lit 1 T M llaimiu.l ..puk"
Oil fOO.I CUIISli l Itllttn Tlie hpelikcl'h
wi'ie introduced in 1'iuf K..111 In t 11 In.
etuli-t- HlHl I'l- ailll win I'lll pe 1(111
patriotic.
K 1' Knmhl. iiiiil't l imetii in .1
at the alalltill. and laull.i Icfl Kei'ci.i,
laia ,iu" fur XcedltH. t'al .Mr Kmtiht
t ... I. ecn Ir.ilisfpreil In that .ill 'I nu-
ll. ul Hat n ha Mir. cult', I Mi K k
.is mulit liiiitiiaKciiiiin hi re.
The mure a xxunimi knum to the
.hatie. il of her hiiiihiird 'In. ni.ul.l.i
it in, k.-- lie when otlixn wuiiien find
' it mil
LORETTO ACADEMY
LAS CRUCE3, NEW MEXICO I
9
Santa Fe Stage
Aliuqucrque to Santa Fe
('iiiiiiiii iu lint iii'i-- .luSy
r Taxi t o.. I'Ihiih'
LEAVES MONDAYS, WED-
NESDAYS, FRIDAYS AND
SATURDAYS
t'nr Iiii'.i- - MiiMtit'r(ii. 7:nll ii. in
mi ii l'i y 4: In p in.
I arc one Way. S:t.7.1
lliinuil 'I'rlii. 7 OH
n f v
sgaaaaaqaiaaaF.agJttaiiiai ' i
Watches, Jewelry, Cut
Glass, Silverware
Reliable Goods at
Close Prices
For tvrr .'i0 we hnve
yuii '"'H nml jewefry friuii
hII i m ft s nf N.'W Mexico ami A ri
.niiH. Semi yniir work to iih ly
ln reel titikt. S.iti I'.K'tit'.i
ESTABLISHED 1883 '
MATCHMAKERS . JtWZLfRS
r ?0,W. CENTRAL AVg
School Children'H ICyes
Shoul-- r Ilxaminrd
i
Many i lnl'lrcn nrc . it i i r in
j llirir st tl'l h's l.y i. I'.'i'l ivc hi'lit.
I'llli'lit:. sliniilil lisi-c- l lain wlii'llii'f
' (flasscs inn ii'fcssiii'i .
i It will Im inn jilciisiirn In cm i i't'lly
infill in tln iii.
C. H. CARNES
OPTOMETRIST
I f. I. M S TIIT hATI-- I Y"
Three Doors North of PostofTlce
BRITISHERS
ENLIST NOW
All . i.i. lis Ulsliilia , clllt.t III the
Hiiii-- h i r I iinii,ii.ii fuH'ci. lire n
in-t- i In . nil mi tlie n ii hj il 1) .
Brltinl; Canailuui RecrultttiK MtHKliiu
George Roslington
Resident 01 liter
Bennett Motor Transit
Company
Mogollon Passenger, Mail and
Express Stagi
I.. .Muii'.lli.ii 7 a III, ,r. Silicr i'lii
; ;:n p in l.i Silicr lity 7 :m a in
A i M'ik.,Uoii i no p. in
To si list Itlltl llv
If you fail Ii. get ynur I'lenlitg
I'tpvr. call
I'OHTAI. TKI li'! II A I'll
l'i i.MI' A 'V. I'hone :i
Send It to Bill's Shop
Tliey know how Allniquertpia 's Fuc-fenf-
'inruii'iil Cleaners
Phone 480 21 A 8. Second'
Monday. July 22. 1918.
Green Chili
There's a Reason Why This Is ths
Best Green Chili Packed
School for Girls l
wuiTi: run '.vri.o ?
LYRIC
TODAY
Earle Williams
and
Grace Darmond
in
"The Girl In
His House 9
US ITVK REELS
Alao a GOOD COMEDY
Adultn 1'K'
Children . 0c
(Plus War Tax)
I'liiiin 3, HpiI nnrn. nn Wi-st- t f i..-u- t,
fur first t'luaa liipr. W. I..
Trlnihle tt Vn.
City Electric Shoe Shop
PHONE 667
Free Call and Delivery
Batch's Old Stand
iiiiiiiiiilliiiiiiilifiiiiiiiiiiirrntrTTtiiilliiiwi
j USE
! Matthew's Milk
i Phone 420
Have you read that neary
hauls Baggage and other
things? : : : Phont 9.'!9
EXPERT HAIR WORK
'tiinl'iii(( in mis Into awiti hea, inforniatiiitia, piirTa, turln, ete.
Switehca dved
MRH M PLDL'N
MarlDallo flmp
I'hone 81 Coinmereial Club Ml
Highest price paid for all kinds
of junk by tha Southwestern
Junk Co., 114 W. Lead. Rags,
bones, copper, brass and old
rubber.
Phone 019
FOR SALE FIRE ARMS AND
AMMUNITION
nil cm. Shot I II 114 ill ll im at
prue lit K.I.-I.- .I II I i
--
' Sn. I'llst SI, Alhltiieiilc. N ,
I lu.lic tuil
ll. lt I Ml.lt.
SUITS CLEANED, $1
Four Suits pi caned $1.23
t'uiiirai t plan, t'lili'inhla lint In.
Ilcllx.ry. riiniir HtMi.
Duke City Cleaners
We clean hats, men's and wom-
en's clothing, rugs, curtain?,,
draperies, etc. 220 West Cold.
flioiie 44C. Promptness our
motto.
THOS. F. KELEHER
Leather and I'lndlnfi, gaildlea, liar
oeiu, Palnta, Cut Hu'ra, Waterprnof
OUrauie Sulci, Btioa Btora BuppUei
401 WEST CENTRAL
F01 HOME I'AINTEil
VAI"lt.
I HUl ITfOIU.
AP.A-I.A- MIH
MUIMI t'KJC.
vtrrnurn.
THR I.ONU i n r t.MMau
ALTOMOIIII.I. I'AINT.
C. A. H CDS 01
tai aad Ciaw At.
lit
III
M K,
